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Se ha confirmado la noticia de que 
el Tribunal de honor reunido para juz-
gar la conducta del auditor de Mari -
na Maclas del Real, ha fallado que 
éste debe ser expulsado de la Armada. 
CHOQUE 
Anoche ocurrió un choque entre un 
automóvil y el carruaje que conducía 
a l Presidente del Consejo de Minis-
tros, quien afortunada-mente salió ile-
so. 
TERREMOTO 
E n Barcelona se ha sentido un lige-
ro temblor de t ierra que no ha cau-
sado daños n i desgracia personal al-
guna. 
En los momentos en que esto escri-
bimos, llega un cable dando cuenta de 
la destitución del Sul tán de Turquía. 
No ie ha valido n i ser descendiente 
más ó menos directo del Profeta. 
Los Jóvenes Turcos creen, por lo 
visto, más en la Constitución que en el 
Corán. 
Y las viudas 7 los huérfanos de los 
armenios cristianos degollados á milla-
res, no sentirán mudia pena al saber 
que empieza á purgar sus pecados el 
principal causante de todas sus desgra-
cias. 
Por lo demás, ei lo que ocurre ahora 
en Turquía , fuese el principio del fin 
de ese padrón de ignominia que se le-
vanta en Europa, desde el final del Ba-
jo Imperio, estarían de enhorabuena la 
civilización j la moral. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l l a -
n o y 3 a n J o s é . 
Hoy se t r a t a r á en la Cámara de la 
lotería. 
Ya era tiempo, porque si ese pro-
yecto de ley ha de servir, como todos 
esperamos, para que el pueblo no gas-
te el dinero en otros juegos peores, pa-
ra que la Policía no se deje corrom-
per y para que entre un miilón ó dos. 
en el Tesoro Nacional, harto necesitado 
eíhora de esos auxilios, no se explica 
que el Congreso retarde su aprobación. 
Y casi, casi puede decirse lo mismo 
de las lidias de gallos, ya en vigor en 
•toda la república, antes de ser permi-
tidas por los padres de la patria. 
PENA DE MUERTE 
E l Tr ibunal de la Natnralesa sentencio á 
la p e n é de muerte, á qnlen no haga nao del 
aguardiente de uva rivera para sanar sn 
estomago evitando loa dolores. 
PROCIDER NOCIVO 
Según leemos en nuestro apreciable 
colega de Pinar del Río, Alma Espa-
ñola, existen disgustos tan hondos co-
mo lamentables en el seno de aquella 
prestigiosa colonia peninsular y ios 
cuales no obedecen sino al proceder de-
satentado de algunos miembros de la 
misma. Así se deduce, por lo menos, 
de lo que expresa en sus columnas el 
n^rió^ico 8;rriba citado y de lo que se 
sirven manifestarnos en cartas particu-
lares estimados amigos ryiestros. 
No queremos indagar las causas de 
esos disgustos que traen ahora á mal 
traer á los españoles de Pinar del Río, 
ni si en el pleito suscitado entre la 
Junta Directiva de la Colonia Espa-
ñola y el ingeniero constructor del nue-
vo domicilio de la misma, está la razón 
de parte de aquélla ó de este último, 
si bien presumimos que participan de 
ella, en mayor ó menor grado, el uno y 
la otra; pero de todas maneras, sean 
cuales fueren las causas que origina-
ron el conflicto y esté la razón de par-
te de quien la tenga, nunca habrá mo-
tivo suficiente á justificar esos estados 
de opinión que producen la discordia 
y la desunión entre elementos afinas, 
que si algo representan y si algo valen 
débenlo principalmente á los ideales de 
fraternidad y á la cohesión y á la dis-
ciplina. 
En otras ocasiones nos hemos ocu-
pado nosotros de las rencillas que sue-
len d iv id i r á determinadas Colonias 
Españolas de la Isla, .que son las me-
nos, afortunadamente; y aunque esas 
rencillas son provocadas por causas fú-
tiles y disentimientos pasajeros, y á la 
postre se solucionan satisfactoriamente 
para 'los bandos que entre sí contien-
den, sin embargo, no cabe desconocer 
que originan daños de consideración á 
los intereses' de la colectividad y hasta 
entorpecen el desarrollo de las pobla-
ciones en que radican . 
Por lo que respecta á este caso con-
creto de Pinar del Río, y ateniéndonos 
á la información que nos suministran 
Alma Española y personas de aquella 
localidad dignas de crédito, considera-
mos deber nuestro llamar la atención 
hacia el proceder nocivo que vienen 
empleando algunos miembros de la co-
lonia pinareña, los cuales, sin darse tal 
vez cuenta de los peligros que entraña 
su actitud para la vida del organismo 
íi que pertenecen, no cesan de oponer 
obstáculos á la gestión de la mayoría 
y de inspirar actos y de aconsejar pro-
cedimientos que están en abierta pug-
na con los intereses y el prestigio de 'los 
más. 
Y esto es precisamente lo que hay 
que evitar y lo que todos debemos im-
pedir sin dilaciones ni titubeos de nin-
guna especie, y á evitarlo y á impe-
dirlo se dir i jen estas consideraciones 
y advertencias nuestras; advertencias 
y consideraciones que no van encami-
radas directamente contra nadie, que se 
refieren á todos y que no aluden á 
ninguno, y en el fondo de las cuales 
no se agita más propósito n i alienta 
otra idea que la unión estrecha y cor-
dial de los españoles residentes en Cu-
ba para contribuir eficazmente al en-
grandecimiento propio y á la prosperi-
dad y consolidación de la República. 
LA VENTAJA. 
Es inmensa la ventaja que se obtie-
ne si usted compra en este verano un 
airoso pajilla de L A JOSEFINA, la 
casa más popular de la Habana, si-
tuada en Muralla y Villegas. 
BATURRILLO 
Hasta en China. 
Amigo Aramburu: usted que en la 
prensa viene clamando contra la des-
vergüenza reinante, y cooperando con 
dignos compañeros de profesión á de-
rribar los grotescos ídolos que la con-
cuspiscencia está levantando para des-
honor de la patria cubana, lea eso, de 
un periódico chino, y comente. 
Publica ' ' E l Moni tor" de la China 
Septentrional, Provincia de Kiang Su, 
la siguiente Real Orden: 
' 'Los empleados que publiquen l i -
bros inmorales, perderán su empleo; 
los particulares que incurran en igual 
delito, serán condenados á recibir 100 
palos y ser desterrados á 1,500 kilóme-
tros del lugar donde vivían; los ven-
dedores recibirán 100 palos y sufrirán 
tres años de destierro; los comprado-
res, recibirán igual castigo corporal. 
Dentro del plazo de los 30 días pos-
teriores á la publicación de esta Real 
Orden deberán ser destruidos todos los 
ejemplares de (̂ >ras inmorales, y que-
mándose las que estén imprimiéndo-
se." 
Pero en vez de comentar, establezco 
este paralelo. 
E l comunicante es un sacerdote, cu-
bano, ex-emigrado político y agitador 
en país extraño, por la independencia 
do la patria cubana. Los que me bur-
lan ó me odian por esta campaña, son 
de dos clases. O niños, que salieron 
del cascarón después que teníamos pa-
tria, y que no saben lo que luchamos 
por su dignificación en todos los ór-
denes de la vida, ó advenedizos, que 
después que la teníamos vinieron á 
buscar bajo la sombra bienhechora de 
nuestra bandera, nombre y pan. 
Curas ó seglares, masones ó católi-
cos, casi todos los que laboraron, su-
frieron y batallaron; casi todos los 
que aprendieron en la historia y cono-
cieron de visu las inmoralidades pú-
blicas, las debilidades colectivas: jue-
go, esclavitud de conciencias, apoca-
miento de los ánimos, servilismo de los 
cobardes, encanallamiénto de los vicio-
sos ; lo que neutralizaba las buenas 
propaganda cívicas y coadyuvaba al 
desgobierno de nuestro país, casi todos 
se entristecen ante esta invasión de 
nuevos síntomas de decadencia, y co-
mo yo creen que sin moral privada no 
habrá moral pública, y sin esta la re-
públ ica fracasará. 
E n cambio, echan á choteo las bue-
nas prédicas, y en nombre del progre-
so nos envenenan, los que no sabían 
que Cuba existía hasta que no necesi-
taron de la sombra generosa de su 
bandera, los que no han encontrado 
una pudorosa cubana en quien poner 
los ojos, y los nativos—dos ó tres na-
tivos—que se deleitaban con los arreos 
militares, asistentes diarios á las para-
das de los voluntarios, cuando ese sa-
cerdote emigraba, cuando guajiros 
honrados empuñaban el rifle, y escri-
tores patriotas esgrimían la incansa-
ble pluma. 
Hasta en China, hasta en la incivi-
lizada China, el Gobierao condena la 
impudicia. • , 
¡ Ah , pero China tiene fé en la con-
servación de su soberanía, orgullo de 
su historia, y noción de lo que debe 
permitirse á sus huéspedes y visitan-
tes! 
• • * 
E l Sr. P. García Junco 
Pienso que tiene usted razón: no 
' son Estaciones Agronómicas las que 
| resolverán el problema de educación 
i agrícola, de que habemos tanta no-
! cesidad; G-ranjas modelo serán más 
út i les ; verdaderos campos de experi-
mentación, con menos de espíritu bu-
! rocrático y más de enseñanzas prácti-
: cas. 
La repartición de campos improduc-
tivos, propiedad del Estado, ó abando-
nados de toda atención ó usufructua-
das sin provecho público por vecinos 
listos, sería un poderoso factor de bue-
: na colonización y desarrollo de la r i -
' queza nacional. 
Hay que ver las dificultades con 
que tropiezan los campesinos para pa-
gar la crecida renta anual del terre-
1 no; hay que palpar, en estas zonas Ua-
1 madas partidos, la miseria en que v i -
; ven durante el año entero las familias, 
vendiendo la gallinita, ordeñando la ! 
vaquita, si la tienen, saliendo el hom-
bre á cortar caña en el Central cerca-
no y la mujer á extraer tubérculos pa-
ra i r pasando, hasta que la cosechita 
de maíz ó tabaco se vende. Y cuando 
! esto sucede, hay que presenciar el re-
! parto: tanto para la renta, tanto para 
j la botica, tanto para el médico, tanto 
para el bodeguero y el posturero; to-
j tal, que no alcanza. Pero como lo p r i -
i mero es pagar el alquiler del terreno 
para no ser lanzados y tenér otro año 
de esperanza, ed dueño del fundo co-
bra, y otros doce meses de miseria 
vienen, para igual resultado al cabo. 
Ahora mismo el Presidente de la Re-
pública ha ordenado que se reanuden 
¡ las obras públicas en el rico término 
i de Guane, porque allí hay hambre; y , 
sin embargo, pocas zonas agrícolas 
, hay en el mundo, donde mayor remu-
| neración podría encontrar por su tra-. 
bajo el labriego. 
Se vá á averiguar ahora qué terre-
nos pertenecen al Estado; se vá á for-
mar un catastro verdad de la propie-
dad rural y se presenta al Senado un 
proyecto de colonización agrícola, pa-
recido el procedimiento al que siguen 
algunas repúblicas del Sur para atraer 
i mn i grantes y hacerlos arraigar. Y 
pienso que debe empezarse por ceder, 
no lotes de cinco caballerías precisa-
mente, sino de una á cinco, á volun-
tad del solicitante, en zonas donde las 
comunicaciones sean más fáciles y de 
terrenos ya cultivados; reservando pa-
ra más adelante los alejados de los nú-
cleos urbanos; porque haremos poco 
plantando un bohío en lo alto de la 
sierra ó en el fondo de vastas soleda-
des, si luego el infeliz campesino no^ 
ha de poder extraer sus frutos. La ca-
rretera y el ferrocarril son las que de-
terminan la población de una zona y 
el bienestar de un productor. 
Conforme, señor García Junco, en 
que el desmonte rápido de terrenos 
vírgenes, puede agravar el conflicto 
de las continuadas sequías. E l árhü! 
hace mucha falta. Países que talaa 
sus bosques, esterilizan sus terrenos. 
Por eso opino que lo último á repar-
t i r debe ser la selva virgen. 
Pero cuaiido la necesidad del culti-
vo traiga el desmonte, ya habremos 
compensado con creces la pérdida del 
arbolado primitivo, exigiendo de los 
nuevos colonos el plantío de árboles 
frutales y maderas preciosas. 
No conozco el proyecto; pero creo 
que una de las bases de la concesión, el 
requisito más imperioso, la condición 
sine qua non para mantener á un la-
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióu de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " íTBW H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evi tará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
112 y 114 O'Rellly. Correo: Apartado n. 621. Teleíono 315. 
c 1305 alt 6-14 
Que pasar balance, grandes rebajas en 
B L A N C O Y N E G R O . San Rafael 18. 
Art í cu los i mitad de precio. 
Piezas mecán ico fino, 13 varas á. 28 ctB. 
Piezas encaje oriental, 12 varas, una cuar-
ta ancho y fino á $1. 
Warandol, vestidos todos colores, doble 
ancho, á 19 centavos. 
Gran depós i to de los corset Warner, los 




para establecerse. Se traspasa un lo-
cal instalado á la moderna, en una de 
las calles más comerciales de esta ciu-
dad; hay contrato. Informarán en 
Obispo 40. 
5239 S-21 
T A R J E T A S «DE • B A U T I Z O 
. E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a e l d í a , á 2^ecios m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i ta s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 575. 
C . 1205 l A b . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
Z J - A . I&E 3E3 3 3 DE! T O X > - A . S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 1 0 a 4473 ]3-5Ab 
EN DROGUERIAS x BOTICAS 
la C t a n É t a , yigoriMato y BeooastituyoiiU 
Smulsión Creosotada 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tos&s, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vemle en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C . 1176 l A b . 
DOCTOR J U A N ANT1GA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
t ica . Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y Niños . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Mie-uel 130, B . Teléfon > 239. 
36D8 26t-21Mz. 
• • ^ ' P í d a s e 
V m n EI us t n s i w ni m D E R A B E L L . 
C - lAb . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOB 
NEPTUNO 103 DE 13 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
as 7 de la mañna. 
C - 1123 i A b . 
La moda de 1 909 
Y a han llegado los ú l t imos modelos de 
c a í a l a s de malla y aplicaciones de Irlanda 
ñ. L a Violeta. Habana 124. Por un aviso 
en tarjeta postal, se lleva la mercancía a do-
micilio y también se manda al lijterior de 
la Is la , siendo á mi cuenta el corretaje; se 
hacen blusas de malla y quimonas á la me-
dida, desde 2 pesos hasta 40. H A B A N A 124, 
L a Violeta. 
5194 , 8t-20 
L P L A N A S , i n g e n i e r o 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 




A N A 
MEJOR que la fenacitina y antipirina. 
Cura neuralgias y dolores de CABEZA. 
: _ a . : R ; - a . : n " . 
Cura Jaquecas y dolores de oído. 
Cura dolores de muelas, reumáticos y 
y todo dolor. 
PREPARADA POR EL DR. F. HERRERA. 
por sus almuerzos, 
comidas y cenas, 
es la casa preferida 
en la Habana por las 
personas de gusto. 
.-073- ml3-tl7 
Vale un sobre 5 centavos y una caja 
con 12, 40 centavos. 
PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T O : CUBA 85 . 
c 1292 7-13 
á m p a r a s 
GAS 7 ElECTRICIDO, 
S u c u r s a l : S a n fóafaol n ú m . 22. 
LA ALEMANA 
A R T U R O C. B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B K A P I A n ú m . 24. 
BOMBAS 7 M O T O M W I W 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é u t r i c a s t le i a ¿ y fadi-z i . 
1162 au i a A b a n i c o s y V e a t i l a i o r e s Í c t i c o s . . 
Suourea l : Monte n ú m 211. 
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I'lll 
briego en posesión del lote de tierra, 
ha de 'ser la plantación y cuidado de i 
cierto número de buenos individuos j 
de la familia vegetal. 
Diez años ha que vengo rogando á l 
Obras Públicas que sictnbíír v '*»!< 
márgenes de las carreteras, frutales 
tan bellos' y tan útiles, como el mango, 
el mamey amarillo, el níspero y el ma-
moncillo' en vez de esos algarrobos y 
esos flamboyantes, que se desnudan en 
determinadas épocas del año, que no 
dan frutos apreciablcs n i maderas es-
timadas; he invocado su patriotismo y 
su previsión, pintándole para el por-
venir el viajero que se apea de la ca-
ballería y sacia su sed con la aramosa 
fruta, el vecino pobre que recoje man-
gos para sus puercos y zapotes para 
su desayuno; la vegetación eterna, el 
tronco erecto, el dulce sombrío de las 
ramas, y acaso ,acaso, un nuevo ele-
inento de riqueza exportable en la in-
dustria de conservas almibaradas. Y 
ruando eso no fuera, he dicho: plan-
tad cedros, caobas, j iquís y almendros, 
en vez de acacia y piñones floridos. 
Y todo ha sido en vano. Con el fútil, 
con el ridículo pretexto de que, andan-
do los años, cuando todos nosotros nos 
hayamos muerto, algún muchacho 
arroje piedras y algún vendutero apa-
lee los frutales de la carretera, helas 
mal sombreadas por arbustos torcidos 
y sin utilidad, únicamente, para decir-
lo con franqueza, porque d peón ca-
minero no necesita caminar mucho pa-
ra encontrar una estaca de piñón ó de 
algarrobo. 
Como el Estado exija á cada conce-
sionario, el plantío de diez árboles pro-
ductores en cada caballería, al año, 
precisamente en las cercas que limitan 
el lote, á vuelta de poco tiempo, bien 
deslindadas las propiedades, el conflic-
to de la sequía se habrá resuelto en 
parte, el del hambre del campesino en 
parte se habrá conjurado, y nuestros 
campos habrán recuperado aquel as-
pecto poético que tenían, cuando los 
renombrados cafetales, con sus calles 
de palmeras y sus bosques de frutales, 





Gracias doy al erudito Figarola Ca-
neda, por un ejemplar del primer nú-
mero de la Revista de la Biblioteca 
Nacional; publicación que ha de con-
t r ibui r grandemente á nuestro crédito 
intelectual, y á revivir en la concien-
cia pública, nombres de talentosos y 
de patriotas, qüe esta generación des-
creída empieza á olvidar. 
JOAQUIN N A R A M B U K U . 
Gaceta Internacional 
Es sumamente interesante el asun-
to que. por la fuerza -de las •armas, 
ventilan en Constantinopia los des-
cendiente del Profeta; pero por muy 
grande que ese interés sea y por mu-
cha curiosidad que despierte en la 
opinión saber si el t r iunfo correspon-
dió á tirios ó troyanos, más debe 
preocuparnos la situación de los infe-
lices cri-ftianos que son pasados á cu-
fhillo, si hemos de dar crédito á los 
nobles sentimientos de que la humani-
dad blasona. 
¿Qué nos importa que se maten ó 
no puñados de fanáticos, cuando á po-
cas leguas de donde se sostiene esa 
lucha fratricida caen millares de in-
felices apiolados como reses destina-
das al matadero? 
Aquéllos detienden una causa con 
las armas en la mano y cada grupo ó 
partido hace bandera de lo que cree 
constituir el derecho de la razón. Es-
tos son seres que no cometieron deli-
to alguno y que sin otra razón que la 
fuerza brutal del número, son asesi-
nados cual bestias feroces por los 
mismos que debían velar por sus v i -
das é intereses. 
Sin armas, indefensos y rodeados 
de buques extranjeros que llegan al 
lugar de la matanza -para ejercer de 
inútiles espectadores, los armenios 
caen por millares, sin que al parecer 
haya fuerza capaz de contener el des-
bordamiento de semejante barbarie. 
El hombre pierde la vida defen-
diendo la de los suyos, la esposa es 
vilmente ultrajada en el propio ho-
gar, la joven, violentamente arranca-
da de los brazos de la madre, es bru-
talmente sacrificada en el improvisa-
do harem de la soldadesca, los cam-
pos, en fin, arden por todas partes, 
cual si, nuevo Sodoma, se hubiera pro-
vocado el fuego celeste. 
Y mientras tales horrores suceden 
á dos pasos de las naciones civiliza-
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
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das, mientras millares de seres invo-
can el nombre de la civilización y el 
del Dios de los cristianos para que las 
naciones fuerte les presten ayuda y 
amparo, éstas siguen paso á paso el 
desarrollo de la revolución turca y 
hacen hipócrita alarde de condolen-
cia por las víctimas que produce un 
terremoto. 
Para llamarnos humanidad hemos 
de ser humanos, y para ser humanos 
no basta dolerse de inevitables catás-
trofes: hay que evitar las que no son 
producto de inesperados fenómenos 
de la Naturaleza y sí la resultante de 
los enconados odios que entre sí des-
piertan las masas incultas ó fanáti-
cas. 
He 'aquí uno de los muchos casos 
que justifican una intervención, bien 
sea aislada ó colectiva; he aquí que la 
casualidad misma abre las puertas á 
las naciones extranjeras ya que la caí-
da del Sultán Abdul Hemid. que nos 
trasmite el cable, es motivo sobrado 
para que las potencias hablen por bo-
ca de sus cañones si necesario 
fuese; he aquí una de las po-
cas ocasiones que la casualidad pre-
senta á las potencias civilizadas 
para poner de relieve sus huma-
nos sentiniientos y demostrar que no 
llevan razón los que afirman que las 
Conferencias de la Paz en La Hava 
no son sino hábiles comedias de la po-
lítica internacional para confeccionar 
en el silencio de casa el mejor estudio 
del plan que ha de provocar la trage-
dia. 
Intervengan las naciones sin mira-
mientos de ninguna clase, ya que la 
Cireasia y el Kurdes tán parecen estar 
habitados por fieras salvajes: impi-
dan los pueblos fuertes que se dicen 
civilizados que el bárbaro fanatismo 
inmole á indefensos cristianos; y des-
pués de haber prestado ese servicio á 
la humanidad y de haber salvado mi-
llares de vid'fis, podrán tranquilos y 
satisfechos responder á los eargos que 
el brutal egoísmo de la política inter-
nacional pueda hacerles por haber in-
vadido sin previo consentimiento te-
rr i torio ext raño. 
De no ser así, llegue hasta Europa 
la enérgica protesta de quienes, como 
nosotros, levantamos indignados la 
voz contra los que abandonan indife-
rentes á bárbaro degüello la vida de 
muchos de nuestros semejantes. 
El Papa v ios anglicanos a ) 
Cienfmgos, 23 de A b r i l de 1909. 
Sr. Nicolás Rivero. — Habana. 
Muy señor mío: 
Le suplico tenga á bien publicar en 
el Diario que usted tan acertadamen-
te dirige, el siguiente documento, cu-
ya importancia no hay porqué pon-
derarla. 
Es una carta redactada por las Au-
toridades más distinguidas do la Igle-
sia Anglicana al Papa, y la he tradu-
cido de la revista The Mcsscngcr de 
Nueva York. 
Dándole gracias anticipadas, queda 
de usted su afmo. s. s., 
V. Méndez. 
Santísimo Padre: 
E l clero y los fieles de las venera-
bles sedes de Canterbury y York su-
plicamos nos sea permitido tomar al-
guna parte, con la bendición del Se-
ñor, en el común regocijo de todo el 
mundo Católico, con motivo de la pró-
xima celebración del quincuagésimo 
aniversario de vuestro sacerdocio. 
Nosotros todavía recordamos el gran 
consuelo, con que, al poco tiempo de 
vuestra elección al Solio Pontificio v i -
mos que Vuestra Santidad públi-
camente se ofreció á luchar con 
toda su autoridad, por restaurar to-
das las cosas de Cristo. Entre las 
muchas medidas que habéis tomado ya 
sobre varios asuntos, y con gran soli-
citud, para la realización de esos 
vuestros deseos, recordamos especial-
mente el singular empeño, conque nos 
asegurásteis que el Stmo. Sacramento 
del Al tar es nuestro alimento diario, 
para fortalecer nuestras almas todos 
los días. No menos os agradecemos. 
Santísimo Padre, la vindicación que 
habéis hecho de la divina inspiración de 
las Escrituras contra aquellas que sos-
tienen, que los Sagrados Libros deben 
ser contados entre los espléndidos 
monumentos de genios puramem.e hu-
manos. Por esto, y por otras muchas 
(1) Se refiere afl documento que va á leer-
se, el articulo que publicamos en nuestra 
primera edición de hoy con el tltu'lo de " E l 
Protestantismo hacía el Catollcisrao." 
singulares obras que seria muy largo 
enumerar, nosotros juntamente con 
otros fieles cristianos, deseamos daros 
las gracias de lo más íntimo de nues-
tro corazón. 
Y aunque las disensiones de tiempos 
pasados han sido la causa de que no-
sotros hayamos estado separados de la 
comunión de la Santa Sede, sin embar-
go desde ahora estamos de acuerdo con 
el oficio y dignidad de la Sede RoiUa-
na en todo lo que convenían los San-
tos Padres de la Iglesia Oriental y Oc-
cidental, cuyas enseñanzas nosotros re-
conocemos como regla de fe y de la 
moral. 
Nosotros siempre suplicamos á Núes-
tro Señor, conceda á Vtra . Santidad 
largos años en el Supremo Sacerdocio, 
para Mevar á cabo felizmente la obra 
que tan dignamente ha comenzado, á 
fin de que todas las cosas puedan «er 
restauradas en Cristo y haya un solo 
rebaño y un solo Pastor. 
(Firmas, etc.) 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A IJ c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana G3, entre Obispo y Obrapla, TeWfo. 
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Estudio del régimen parlamentario 
en sus relaciones con la Constitu-
ción y la política cubaba. 
PRIMERA CONFERENCIA 
A CARGO DEL SEÑOR MARTINEZ ORTIZ 
Señoras y 'Señores: 
Es muy difícil seguramente, tra-
tar cuestiones científicas en presen-
cia de un auditorio competente como 
este; pero esa dificultad crece y sube 
de punto hasta un extremo extraor-
dinario, cuando se carece de dotr-s 
suficientes, de conoeimientos bastan-
tes para llamar la atención, señalan-
do algún concepto nuevo ó amenizan-
do la exposición con una frase ga-
lana. 
En estas condiciones es siempre la 
benevolencia de cuantos escuchan la 
única fuerza que puede sostener á 
las que son débiles en sí mismas, co-
mo son las del que habla. Yo á esa be-
nevolencia me tengo, seguro de obte-
nerla, solicitándola para mí y para 
los conceptos que voy á emitir en el 
corto tiempo en que voy á hacer uso 
de la palabra, con lo cual no persigo 
más objeto, que corresponder á la 
galante invitación *he(-ha por la Di- j 
rectiva de este Centro de cultura, to-i 
mando parte, iniciando este debate | 
que, como h}i dicho el señor Varona,! 
tiene importancia capital, puesto que 
va á ser objeto de la discusión nada 
menos que nuestro propio sistema de 
Gobierno. 
Es indudable, señores que esíns 
preguntas surgen hoy, en la mente de j 
todos los cubanos; ¿estuvo acerta la • 
la Convención Constituyente al pro-1 
poner el régimen representativo pa-1 
ra nuestro Gobierno? ¿sería con ve-: 
nicnte el iniciar un cambio radical éri 
nuestra forma de -Gobierno? Estas 
dos preguntas tienen importancia ! 
capital, el enunciarlas sólo pone de 
altísimo relieve las dificultades del 
problema en sí mismo, y las mayores 
que él tendría, si después de hab-.'r 
llegado á formar un estado de con-
ciencia en el país favorable á la revi- i 
sión, tuviéramos que llegar á la reso-1 
lución práct ica del mismo. 
Ese cambio de tendencias hubiese 
sido ya extremadamente difícil el lle-
varle hacia delante en los comienzos 
de nuestra vida política, cuando ini-
ció sus trabajos la Convención Cons-
tituyente: pero hoy esas dificultades 
subirían de punto, porque ya existe \ 
aílgo, ya hay una realidad, ya tene-
mos un organismo. E l gran pensa-
dor Herbert Sponcer ha dicho en sus 
"Instituciones P o l í t i c a s : " "Toda or-
ganización es siempre un obstáculo & 
toda reorcranización; el f in principal! 
de cada parte del organismo, como do 
todas las cosas es vivi r , esa es una Idy 
de la Naturaleza., por eso las partos 
una vez formadas tienden á vivir , 
sean útiles é inú t i l e s . " Este solo con-
cepto do pensador tan esclarecido 
demuestra que en el momento histó-
rico en que nos encontramos, habr ía 
de tropezarse con graves dificultades 
para cambiar nuestra forma de Go-
bierno. Pero también es cierto qae 
el prolblema existe; que nosotros so-
mos los llamados á plantearle prime-
ramente en este recinto, para llevarle 
después, si hay una resultante uná-
nime, ó casi unánime, de pareceres, 
ante la opinión pública. 
Cuba en estos momentos necesita 
sobre todas las cosas, dadas las tur-
bulencias recientemente pasadas, paz 
en los espíritus, cahna en los apasio-
namientos, moderación en todas tas 
iniciativas, porque sería peligrosísi-
ma una agitación nueva, y los inte-
reses generales se sent i r ían lastima-
dos inmediatamente si se creyera que 
iba á hacer modificación sustancial 
en nuestras instituciones. 
Es preciso, pues, que nuestro cam-
bio -de ideas no tenga más alcance que 
el que parece que legí t imamente debe 
tener: el estudio del problema, anali-
zado desde distintos p in tos de vista; 
y precisamente esta casa se presta á 
ello grandemente, porque á sus puer-
tas dejamos todos los apasionamien-
tos personales que nos dividen; por-
que en sus umbrales dejamos las 
ideas sectarias que pueden exaltar 
nuestra imaginación, y aquí en esta 
atmósfera tranquila que respiramos, 
en este ambiente purísimo que á to-
dos nos circunda, estamos dispuest,fi, 
cada cual, á mantener nuestros pun-
tos de vista, que tienden á un fin su-
premo; el de tratar, por todos los me-
dios, de establecer sobre base incon-
movible la personalidad de nuestra 
pntria. (Aplausos.) 
Yo, señores, debo comenzar decla-
rando que fui partidario del régimen 
representativo cuando se iniciaron^ 
los trabajos de la Convención Consti-
tuyente, en mi modesta esfera desde 
mi obscuro rincón, t rabajé por todos 
los medios para conseguir su plantea-
mienlo: pero, hoy, después de los 
aconteci'mientos pasados, después Ele 
la sacudida violentísima que ha hecho 
bambolear y puesto en peligro nues-
tras propias instituciones, siento da-
das muy grandes en mi espíritu. Tras 
hondas reflexiones, me siento inclina-
do á creer que estuve harto equivoca-
do; espero solamente la luz que debe 
surgir de nuestras discusiones, luz 
que como faro briillantísimo de/oe 
guiarnos á todos bacía las ulteriores 
y definitivas resoluciones. Es. seño-
i v s . también cierto, que en la Con-
vención Constituyente casi todos, si 
no todos, los distinguidos cubanos 
que formaban aquella asamblea^ op-
taron por el régimen representativo. 
La Convención Constituyente la 
formaron, en gran parte, hombres 
que habían ido á luchar en la guerra 
de Independencia. Volvían cargados 
con los laureles de sus campañas glo-
riosas por nuestras libertades; t raían 
aún, cuando comenzaban sus laboras 
IcgMativas. el polvo de los combates, 
y al propio tiempo en su cerebro 
exaltado, brillando con resplandores 
vivísimos la representación de la 
gran democracia americana, esa gran 
democracia que á tantos pueblos ha 
seducido y que en aquellos instantes 
tenía que seducir, de manera más 
positiva á los cubanos, porque ella 
había acabado de hacernos á todos 
nosotros, en los momentos más críti-
cos, el servicio más grande que se 
puede hacer á un pueblo; había 
arrojado con arrogancia en el platillo 
de la. balanza á nuestro favor el peso 
formidable de su espada, para cortar 
de una vez el lazo que nos esforzába-
mos en romper, con la antigua Metró-
poli que para nosotros representaba 
la dominación y en estas condiciones, 
señores, cilaro es que en todos los es-
píritus había de reproducir en aque-
llos momentos influjo extraordinario 
la gran democracia de Norte Amé-
rica. 
Los mismos elementos no revolu-
cionarios de la Convención Constitu-
yente se dejaron deslumhrar por 
arjiiellos hermosos resplandores. Yo, 
señores, he leido con cuidadoso empe-
ño todas las sesiones correspondien-
tes á aquella Asamblea memorable; 
no he encontrado uno solo de los que 
la formaban, que defendiera con ca-
lor el réginvm parlatmentario para 
Cuba, que estimase, ni aun siquiera 
como conveniente, mucho menos co-
mo indiíipensable á la existencia de 
nuestra nacionalidad el régim'?n par-
lamentario, anteponiéndole al régi-
men de Norte América. 
Fueron el señor Giberga. aquí pre-
sente y uno de los miembros de aque-
lla Asamblea, el ilustre hombre pú-
bli-co señor Juan Gualberto Gómez y 
el no menos ilustre señor Sanguily. 
los únicos que apuntaron algunas 
ideas que parece se e ninaban 
en ese sentido, en esa dirección. 
E l señor -Tuan Gualberto Gómea, 
con el señor Sanguily, presentó la cu-
no 790. m— Habana 
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Despacho. A l defenderla el señor 
Juan Gualberto Q&moz (y de esto ha-
blábamos hace pocos momentos con 
el señor Giberga) sostuvo que no pre-
tendía con ella modificar el régimen 
que informaba ya todo el cuerpo de 
la obra que se estaba realizando. El 
señor Giberga tampoco usó de la pa-
labra al discutirse la Sección 12a., 
que trata/ba precisamente del Poder 
Ejecutivo. Habló sí largamente y de 
una manera elocuentísima, pronun-
ciando una de las obras maestras 
aquella Asamblea, un discurso bri-
llantísimo como todos los suyos, al 
discutirse la Base 17a, que trataba 
del régimen provine i al. Ese discurso, 
algunos de cuyos fragmentos tenido 
aquí en la mano, viene á demostrar 
de una manera evidente que ni aun 
este esclarecido cubano era, en aque-
llos instantes, partidario decidido dei 
régimen parlamentario. Lo que ata-
caba el señor Giberga de un modo 
Tortísimo, era el régimen que se es-
bozaba temeroso dentro del proyecto 
dé Constitución que se discut ía ; las 
pequeñas tendencias federales que 'n 
él se descubrían, porque el espíritu 
del señor Giberga le llevaba á mante-
ner un criterio diametralmente opues-
to á esa tendencia; él aspiraba al es-
tablecimiento de un régimen franca-
mente centralizadn, al establecimien-
to d-e un régimen francamente uni-
tarista. 
Pero es absolutamente lógico, se-
ñores, que todos aquellos cubanos 
que formaban la Asamblea Constitu-
yente tendieran al régimen repre-
sentativo; era el de los Estados Uni-
dos de Norte América. Ningún sis-
tema ha llegado á sugestionar nunca 
á los pueblos en tal grado como ese 
sistema de Gobierno; y hay razones 
para que así sea: si se examina á dis-
tancia, es hermoso; si se examina 
de cerca, resulta más sorprendente 
aun] La unidad del conjunto, la ar-
monía en que se desenvuelven los po-
deres, la diversidad marcada de ca-
da cual, el sincronismo absolutamente 
perfecto coi; que se desempeñan to-
das las funciones de ese sistema de 
Gobierno, sugestionan fácilmente á 
la imitación. 
Por tendencia natural, todos los 
pueblos hispano americanos han ido 
á esa fuente de beber, desconociendo 
ú olvidando los 'hechos fundamenta-
les, desconociendo, señores, este he-
cho fundamental: que la organiza-
ción del Gobierno de los Estados Uni-
dos de Norte América, obedece á algo 
puramente casual en su constitución, 
y que si ha determinado un organis-
mo perfecto es porque se adoptó en 
armonía también con la constitución 
íntima de aquel pueblo. 
Por desgracia, esa cuestión no se ha 
mirado con el detenimiento necesa-
rio ; por eso los pueblos hispano ame-
ricanos que han pretendido imitarla, 
oscilan constantemente, sin poderlo 
remediar, ¿por no haberse adoptado 
una forma d*} Gobierno más en armo-
nía con su naturaleza, con su idio-
sincrasia, entre dos males igualmente 
funestos para la l ibertad: entre la 
dictadura y la anarquía, entre la 
anarquía y la dictadura; con el iso-
cronismo perfecto de un péndulo, sin 
que haya nada que pueda detenerlos 
en su marcha desesperada, á pesar de 
los esfuerzOnS continuados por mejo-
rar la situación. (Señales de apro-
baición.) 
Los Estados Unidos formaban dis-
tintas colonias, organismos compie-
tamente diferentes: no era igual el 
caballero del Sur, educado en la 
abundancia, obtenida fácilmente mer-
ced al régimen de e>sclavitud existen-
te allí, disipador de cuantiosísima 
fortuna, que el cuáquero de Pensil-
vania. ó el austero puritano de Nue-
va Inglaterra. Diferentes eran sus 
costumbres; diferentes eran hasta sus 
disposiciones en materia de religión. 
Una necesidad produjo ese fenómeno 
de aproximación; fué el lazo federal 
que los unió un paso hacia una inte-
gración nacional más perfecta; pero 
las diferencias regionales se mantu-
vieron siempre; existen aún Fué 
aquel lazo la imposición transitoria 
de una necesidad j sentían la debili-
dad de cada uno de los elementos que 
constituían la agrupación. Habían ro-
to de manera violentísima con Ingla-
terra, que no los perdonaba su hu-
millación, y la tenían, sin embargo en 
las fronteras del Norte; se veían 
amenazados constantemente con las 
sublevaciones de los indios que ocu-
paban los inmensos territorios hacia 
el Oeste; tenían en el sureste y su-
roeste á España que los había ayuda-
do en su lucha contra la metrópoli in-
glesa, pero que bien pronto habría de 
rectificar el enorme error, compreu-
diendo que tenía razón el Conde de 
Alranda al criticar que por aquel 
"Pacto de Fami l i a " famoso se hubie-
ra ido á sembrar la simiente de la 
revolución en Amér ica ; y la Francia 
misma se ingertaba en un tr iángulo 
inmenso por toda la cuenca del Mis-
sissippí en la Luisiana hasta el cora-
zón mismo de aquel continente. De 
manera que fué producto de la nece-
sidad el nacimiento de la nación 
norte americana. Se necesitaría, se-
ñores, que pasasen siglos, ai es que 
pudiera llegar algún día á suceder es-
te hecho, sería necesario el transcur-
so de siglos, para que pudieran bo-
rrarse las diferencias distintas en los 
grupos que integran la nacionalidad 
norte americana, para que pudieran 
desaparecer has-ta el punto de crear 
una nacionalidad absolutamente uni-
forme, sin diferencias en sus distin-
tas partes. Es muy posible que si en 
ailgún momento tratara cualquier Go-
bierno de imponer una solución con-
traria á la autonomía de los distintos 
Estados, surgir ía allí una tempestad, 
una lucha violentísima, tan violentísi-
ma como estalló ya al ponerse en con-
flicto los intereses esclavistas y agrí-
colas del Sur, con los intereses indus-
triales y anti-esclavistas del Norte, 
produciendo una de las convulsiones 
más grandes, más sangrientas y más 
terribles que ha experimentado jamás 
la humanidad. 
Este hecho, señores, determina algo 
importantísimo, algo que da la clave 
de por qué es fortísima la organiza-
ción de Norte América; este hecho de-
termina la imposibilidad en los ele-
mentos ejecutivos de ese país de ejer-
cer coacción sobre los elementos elec-
torales del mismo; y este hecho, en 
apariencia tan insignificante, en apa-
riencia tan pequeño, es sin embargo, 
el nudo vital de ese sistema de Go-
bierno. 
Ya comentaristas distinguidísimos 
de la gran obra de la Constitución 
Americana, se han fijado en ese hecho 
tan pequeño en apariencia y tan im-
portante en realidad. 
Alexis de Tequeville y Lebouleye, 
que escribieron importantísimas obraa 
sobre la Constitución de Norte Améri-
ca, señalaron esa importancia; pero, 
señores-, los hechos reales, tangibles, si 
una interrupción en la serie de los su-
cesos marcan día tras día, año tras 
año. que precisamente allí está la ra-
zón de la existencia de esa organiza-
ción política. 
Por haber olvidado ese principio 
fundamental de un sistema de Gobier-
no, es por lo que los pueblos hispano 
americanos sufren continuas caídas : 
han creído que era fácil crear sugesti-
vamen'te un pueblo, olvidando siem-
p r e que las leyefi n o basta e s e r i b i r l a s 
en los códigos, que las leyes tienen que 
estar en las costumbres de los pueblos, 
que sin costumbres, no hay leyes po-
sibles. Ya lo decían los antiguos; 
¿Quid leges sine moribus? 
¿Pa ra qué sirven las leyes sin las 
costumbres ? ¿ Qué son las leyes sin 
las costumbres? Y además, señores, 
las leyes para que sean eficientes ne-
crsitan imprescindiblemente un auxi-
l iar : una fuerza coercitiva para impo-
nerse ; cuando las leyes rio tienen á su 
disposición elementos coercitivos para 
imponerse, no se cumplen jamás. No 
en balde, recordadlo señores, los anti-
guos, en su bello simbolismo, represen-
taban á Ast.rea, la Diosa de la Justi-
cia, la hija de Júp i t e r y de Temis, con 
la balanza en la mano izquierda, pa-
ra dar á cada cual lo suyo; con los 
ojos vendados para no ver la dádiva ó 
para no ver al poderoso; pero con la 
espada desenvainada en la diestra pa-
ra poder imponer sus soluciones 
No soy yo, señores, quien hago esta 
afirmación, es antiquísima. Uno de 
los hombres que han penetrado más 
adentro en el corazón de la humani-
dad, uno de los espíritus que hau ana-
lizado más profundamente la tenden-
cia (fe los pueblos, ha sido sin duda 
alguua. Tuxídidcs, el famoso historia-
dor de " L a guerra del Peloponeso." 
En esa obra que hace ya más de dos 
mil trescientos años celebra calurosa-
mente la humanidad, se encuentra, en-
tre «otras muchas máximas, todas ellas 
amargas, pero de una verdad absoluta, 
estas dos que vienen en apoyo de mi 
afirmación: Pone Tuxídides en boca 
de los embajadores atenienses envia-
dos á la isla de Milos estas palabras: 
" E n los asuntos humanos las partes 
se someten á las reglas de la justicia. 
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cuando se ven compolidas por una co-
mún necesidad, pero el poder es la so-
la Üey de los fuertes;" y más adelan-
te esos mismos embajadores decían: 
"Creemos por la evidencia de las co-
sas humanas, que donde quiera que 
hay poder una propensión natural lle-
va á la dominación. Nosotros no apli-
camos por vez primera esta ley; la he-
mos encontrado ya establecida, y la 
trasmitiremos á los que no sucedan 
porque es eterna." 
Por haber olvidado, señores, los pue-
blos hispano-americanos estas gran-
des verdades, es por lo que se agitan 
convulsivamente en esos Gobiernos que 
han creado en sus imaginaciones exal-
tadas, pero que no pueden dar resulta-
dos en la práctica, porque en el siste-
ma de Gobierno representativo, tal co-
mo se aplica en los pueblos hispano-
¡latinos, como consecuencia de su pro-
pia educación colonial, de sus hábitos 
tendentes á centralizar, es imposible 
que el poder no sea siempre absoluto, 
que no se imponga de manera decidi-
da á los Cuerpos electorales, y que, 
por lo tanto, los que anhelan la posi-
bilidad, cu cualquier tiempo, de un 
cambio en la dirección suprema de los 
poderes públicos, tengan como solo re-
curso para imponerle, la revolución. 
Solamente, señores, un sistema fe-
derativo, que no es aplicable sino á las 
grandes nacionalidades, á aquellas que 
disponen de un territorio inmenso, po-
dr ía salvar á las pueblos hispauo-lati-
nos, pero para eso necesitaríase tiempo 
bastfmte, que 'la diferenciación de las 
distintas partes se acentuara lo sufi-
ciente para que después de muchos 
tanteos, de muchas sacudidas, de mu-
chos ensayos, pudieran al f i n lograr 
algo que se pareciese g. la democracia 
norte-americana. 
Los pueblos hispano-latinos, han 
querido establecer el régimen repre-
sentativo conservando su espíritu cen-
tralizador, de esto ha resultado lo 
siguiente. Una properiSión humana 
lleva siempre al que ocupa el Poder 
hacia el propósito de mantenerse en 
él no es solamente el natural anhelo 
y la humana propensión á dominar 
lo que dá este resultado; esa tenden-
cia se aumenta y crece poderosamente 
porque en derredor de él lo impulsan 
y lo sostienen los intereses secunda-
rios que se crean en torno de toda 
forma de Gobierno; intereses que son 
como los parási tos; procuran v iv i r á 
expensas del sistema, y tienden á sos-
tenerse por todos los medios, aunque 
para mantenerse ellos pongan en peli-
gro la propia xistencia del organismo 
que les presta su savia, que los sus-
tenta y les dá vida. 
En el sistema representativo, todos 
vosotros lo sabéis, Ips Secretarios no se 
cambian porque cambien las tenden-
cias do las masas populares en un mo-
mento dado; el Ejecutivo ignora por 
eompileto esos cambios; no hay fuerza 
uoerti i t iva para imponer el cambio de 
Secretarios. Solo sería constitucional 
la acusación, medida extrema de que 
pudiera 'echarse mano para imponer 
un cambio en la dirección de los Go-
biernos, pero esa medida necesita las 
dos terceras partes de loe representan-
tes para iniciarse, y es evidente que 
no se encontrará nunca, ó casi nun-
ca, número suficiente para lograr esa 
mayoría, sobre todo cuando esas pro-
pias Cámaras habrán surgido posible-
mente, de una elección amañada ; se-
rán producto también del mismo di-
rector de aquel estado social; serán, 
en f in , una hechura del Poder Ejecu-
tivo. 
En esas circunstancias, señores, no 
es posible esperar haya pueblo alguno 
que encuentre leyes bastante eficientes 
para poder determinar cambios de Go-
bierno. No sería tener un Gobierno 
de hombres, sería pretender lograr de 
un Gobierno de ángeles, el aspirar á 
que los gobernantes abandonaran las 
riendas que tienen en sus manos; que 
se marcharan sin una fuerza segura 
que los venciera haciendo dejación vo-
luntaria de las prerrogativas altísimas 
de las grandes prebendas del Poder. 
Es evidente, señores, que en estas 
condiciones no es posible que existan 
partidos políticos, partidos políticos en 
la verdadera acepción de esta palabra, 
y los Partidos políticos son elementos 
absolutamente necesarios para la exis-
tencia de los Gobiernos representati-
vos, hasta e¡l punto que autores de De-
recho Político tan eminentes como 
Grey, Minghetti y otros, aseguran 
que los partidos políticos son elemen-
tos consubstanciales del sistema de Go-
bierno representativo, esto es, que for-
man parte de su propia naturaleza y 
si es evidente que en estas condiciones 
no caben partidos políticos, es eviden-
te también que, en la verdadera expre-
sión de lo que debe ser un Gobierno 
representativo, estos Gobiernos no pue-
den existir, señores, en los países re-
gidos como los pueblos hispano-latinos, 
por instituciones, que van directamen-
te á influenciar, siempre que pueden, 
ail Cuerpo electoral, anulando el cam-
bio posible de las instituciones. 
Algunos creen que todo esto pudie-
ra subsanarse; algunos entienden que 
el patriotismo grande de un Jefe de 
Estado pudiera mantener el imperio 
de la Ley; pero, señores, este otro 
error en las alturas del Poder no se 
vive solo, se vive teniendo en derredor 
otros muchos intereses; y aún cuando 
hubiese un Jefe del Poder Supremo 
que no quisiera mantenerse por la vio-
lencia, se la impondrían siempre los 
elementos que le rodean. Esto es de 
una verdad absoluta; la experiencia 
continua lo demuestra. Yo he eitado 
al impugnar las elecciones fraudulen-
tas de 1905 un hecho que viene á po-
ner de relieve la imposibilidad en que 
se encuentran les Jefes de Estado de 
poder mantener el imperio de la Ley 
cuando ha llegado á mantenerse una 
vez por la violencia. Ese ejemplo per-
tenece también á la historia antigua; 
pe<ro no por ello deja de tener aplica-
ción inmediata al problema que en es-
tos momentos se plantea. Este ejem-
p(lo, señores, es el de Dionisio el joven 
de Siracusa: Dionisio el joven había 
heredado la potestad suprema de su-
propio padre; Ja mantenía por los me-
dios con que se mantienen siempre las 
dictaduras, por medio de la fuerza; 
estaba rodeado de veinte mi l mercena-
rios; sostenía una flota poderosísima 
en el puerto, y él, encastillado en inex-
pugnable fortaleza no permitía la 
aproximación de nadie sin ser regis-
trado. 
Se exaltó su imaginación porque un 
hombre de genio inmenso fulguraba 
entonces en el mundo, y mantenía v i -
vo en todos los países civilizados el es-
pí r i tu de innovación y de mejoras so-
ciales. 
Ese gran genio, ese hombre era Pla-
tón en persona. Mandó á buscarle á 
Atenas; se le recibió en Siracusa con 
toda clase de halagos; el trirremo en 
que llegó al puerto, engalanado en to-
das las formas, fué recibido por la 
muchedumbre, que ansiaba los cam-
bios prometidos. Pasó Platón algún 
tiempo al l í ; pero los intereses creados 
á la sombra de la dictadura, se pusie-
ron frente á é l ; provocaron continuos 
conflictos; y aquel hombre de genio 
tan esclarecido, de inteligencia tan su-
prema, tuvo que abandonar apresura-
aameñte la ciudad; tuvo que abaudo-
par el país, para salvar su vida, por-
que había pretendido realizar algo 
que es imposible realizar; restablecer 
la libertad en un pueblo, sin violencia 
y sin sangre, cuando en ese pueblo 
ha llegado á entronizarse la dictadura, 
es decir la anulación de todo derecho, 
3a anulación de toda ley, la anulación 
de toda libertad. 
Es, pues, condición absolutamente 
indispensable de los gobiernos repre-
sentativos, para que puedan funcio-
nar, condición absolntaniente indis-
pensable, repito, señores, que no pue-
dan ejercer coacción en ninguna for-
ma sobre los elementos electorailes. 
Guiando esa posibilidad existe, d Go-
bierno representativo es un mito; es 
realmente una dictadura. 
E l sistema parlam-entairio se adiap-
ta. de m-anera más perfecta á las ne-
cesidades de 'los pueblos hispano-ame-
ricanos; el sistenna parlamentiario ha 
surgido, como todas las formas de Go-
bierno, de la necesidad: y dos paí-
ses han logrado plantearlo 'desde el 
punto de vista republicano, en su for-
ma más perfecta: Francia en Euro-
pa, Chile en Sur América. 
En Francia, el régimen parlamenta-
ria ha sufrido sacudidas violentísi-
ima?, h-a tenido tropiezos grandes, ha 
prodneido hasta caídas de las propias 
instituciones repnbl¡canas ; pero por 
fortuna, señores, desde 1884 ya ha en-
trado en vida de verdadero equilibrio, 
desde la modificación constitucional 
de esa fecha. 
E l Presidente Mac Mahón. en 1877, 
usó por últimia vez un derecho que 
había de poner siempre en peligro ese 
régimen de Gobierno; usó por últ ima 
vez del derecho de disolver el Parla-
mento. E l Peder lo tenía Mr. Jules 
Simón; el Mariscal que gobernaba la 
Kr'nncia. con tendencias .á otro siste-
ma de G'obierno, le ret iró su confiain-
za, y nombró al Duque de Breglie. pa-
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ra que hiciera, nuevas elecciones. Hu-
bo coaeciones electorades; pero las 
coacciones electorales en Francia no 
pued-en 'llegar muy allá. Triunfaron 
los elementos republicanos; los famo-
sos 363 republicanos á cuya cabeza se 
encontraba el gran Gambetta. Aun 
resistió el Mariscal, y pretendió sos-
tenerse; pero al fin, ante una lucha 
violentísima "enitre él y las Cámaras se 
sometió, dejando la Presidencia. Des-
de entonces Francia ha quedado per-
fectamente •organizada. 
En Chile el Gobierno tiene que so-
meterse, en su forma ejecutiva, á las 
deisiones de las mayorías de las Cá-
maras. Además reconoce un organis-
mo intermedio: el Consejo de Esta-
do, que tiene organización distinta á 
tó que parece tener en otros pa í ses : 
se forma con la mayoría de ambas 
Cámaras . A él mandan el'kis su re-
presentación, y pueden pedir al .Po-
der Ejecutivo que cambie, cuando lo 
estima conveniente, los hombres que 
están al frente de la administnación 
pública, que cambie los Ministros. So-
lamente un caso ha habido en que se 
ha puesto el Ejecutivo frente á ese Po-
der; pero eso constituye un acto de 
rebeldía. Los sucesos de Balmaceda 
son recientes y conocidos suficiente-
mente para que haya necesidad de re* 
corda ríos. 
Es cierto que en esas países se ha-
ee posible y es muy frecuente la ig-
gereneia del Poder central en los 
Cuerpos electorales nacionales; pero 
esa influencm no produce conflictos 
supremos, no produce sacudidas vio-
lentísimas en el país, no produce re-
vohiciones, como neeesariamente ha 
de producir revoluciontes el régimen 
representativo, porque esas mayorías 
amañadas que surgen de lias urnas 
electorales, al constituirse en Cámara 
legislativa cambian sus tendencias, se 
ponen pronto al unísono de 'las ten-
dencias populiares, en lias cuales en" 
cuentran fuerzas positivas para apo-
yarse, é imponer soluciones al Poder 
Ejecutivo y cambios en la dirección 
del Gobierno. 
Si nosotros, señores, adoptáramos el 
régimen parlamentario, es indudable 
que con frecuencia cambi'arí/inios de 
Gobierno, las mayor ías ser ían poco 
rvtab'Ies; es muy posible que un M i -
nisterio apenas formado, se encontra-
se en crisis; pero ¿ qué importa ? ¿ cau-
sar ía eso un tnastorno inmenso al 
país? Produciría , señores, una selec-
ción en los hombres que dirigieran 
esas mayorías; habr ía muchos que cre-
yéndolos el pueblo, y aun sus propios 
compañeros de Cámara, de oro finí-
simo, llevado á la, •piedra de toque se 
encont rar ían que era cobre puro; ha-
br ía muchos que caerían completa-
mente desautorizados, habr ía desilu-
siones, hombres inoapaces que se 
freían gnandes. pero al fin se robus-
tecerían lentamente esas mayorías, y 
se robustecerían sin causar gravísimo 
daño al país, ise robusteceríian sin cau-
sarles esas tremendas sacudidas que 
produce el régimen re prese nta.tivo 
aplicado á -los países hispano-latinos 
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por la Biocion que tienen üos Pode-
res Oent-pales sobre el Cuerpo Electo-
ral , y que hace imposible la manifes-
tación verdadera de la voluntad po-
pular, la cual no encuentra nunca 
otro medio de manifestarse, otra ma-
nera de imponerse que la violentísima 
y desastrosa de 'las revoluciones. 
(Grandes aplausos.) 
Ese es el problema. Aquí es tá plan-
teado. Nosotros, con-el sistema repre-
sentativo que tenemos, desgraciada-
mente estamos llamados á ver repeti-
das en un porvenir quizás distante, 
por fortuna en estos momentos, las al-
teraciones violentas de nuestro estado 
social. Con el régimen parlamentario 
no tendr íamos j amás esas sacudidas. 
Yo, señores, no he tenido más pro-
pósito que exponer en esquema lige-
rísimo, esos pnntos de vista. Creo fir-
memente que ha. llegado el justante 
en que los cubanos deben pensar con 
sereno espíritu si es •conveniente alte-
rar substancMlmente nuestro sistema 
de Gobierno, creo que ningún momen-
to puede ser más propicio para ello; 
si es que creemios sinceramente que la 
idea es buena, el terreno está prepara-
do. Acabamos de salir de una I n -
tervención que nos ha hecho sufrir 
grandemente, que á todos aun nos son-
roja su recuerdo. Esa Intervención 
ha tenido, sin embargo, dos grandes 
enseñanzas para nosotros: nos ha per-
mitido apreejar los errores pasados, 
sin que eharoos inimensos de sangre, 
sin que destrucciones pavorosas de r i -
quezas, sin que odios inextinguibles 
entre miembros de la misma familia 
hagan imposible, por mucho tiempo, 
una reconciliación. Nos ha hecho ver 
también cuán difícil es para un pue-
bio soportar con dignidad una inter-
vención extranjera, annque esa inter-
vención sea ejercida por una demo-
cracia, cuaindo esa democracia cree en 
la ineaípacidad social colectiva de los 
elementos que es tán en tutela para go-
bernarse por derecho propio, para 
ejercitar, señores, l a verdadera liber-
tad de su Gobierno. 
E l ejemplo que nosotros ofrecemos 
en estos instantes es consolador para 
todo 'espíritu. E l ^esfuerzo que realiza 
el ilustre hombre que ooupa la prime-
ra magistratura de nuestro país pro-
curando con ardor 'entusiasta recoger 
hasta los úl t imos rescoldos del incen-
dio pasional que sufrimos, el propó-
sito de satisfa'oer todas las aspiracio-
nes legít imas en esta colectividad so-
cial, el empeño de. todos nosotros de 
buscar solución á nuestros problemas; 
el car iño fraternal con que todos nos 
tratamos, los que 'luchamos, los que 
fuimos antores y víctimias de los pa-
sados sucesos; 'la comunión que en 
todos existe para rectificar errores, si 
ios hay, con el propósito supremo de 
salvar la nacionalidad, hagan que es-
tos sean unos momentos para tratar 
estas cuestiones altamente propicios. 
Cuba en estos instantes, debe llamar 
con verdadero anhelo, con verdadero 
amor á todos sus hijos, á los eloineii-
tos todos de esta, sociedad que tienen 
inteligencia alguna, para que vengan 
aquí en esta arena común, sin pasio-
nes y con buenos propósitos, "Sine 
i ra et studio," sin apasionamientos, 
y con verdadera investigación de los 
hechos, á tratar estos problemas, á 
ver si existe realmente la dificultad, 
á ver la forma de solucionarla. Esa 
labor tienen que ejercerla los más pre-
claros, los más distinguidos hijos de 
esta tierrai: el señor Ferrara, el señor 
Varona, nuestro distinguido Presiden-
te, el señor Lanuza, cuantos intervi-
nieron en la labor fructífera de nues-
t ro Gobierno; cuantos se interesan 
por nuestro país y tienen capacidad 
suficiente para poder traer alguna luz 
á este concurso. Eso. señores, es lo 
que debemos hacer todos, sin que nos 
muevan apasionamientos de ninguna 
especie, sin que el temor á un error ó 
á n n a falta de exposición brillante los 
aleje de este sitio. Aquí he venido yo 
sin pretensiones de ninguna clase, sin 
autoridad ; con el anhelo solamente de 
contribuir con mi modesto esfuerzo, 
con mi grano de arena, á esa obra de 
bien común; porque nosotros sobre 
todas nuestras contiendas, sobre to-
dos nuestros apasionamientos, sobre 
todos nuestros propósitos, tenemos un 
propósito tínico, un deber nada m á s : 
el de conservar para las generacio-
nes que nos sucedan, el depósito sa-
grado que nos entregaron al morir 
los héroes que nos dieron patria, gue 
hicieron nuestra nacionalidad. He di-
cho. (Grandes aplaiisos. E l orador ea 
muy felicitado.) 
D E PROVINCIÁT' 
HABANA 
DE GÜINES 
A b r i l 25. 
Cuando todo hacía esperar que la 
ciencia vencería al fin la grave dolen-
cia que desde hace días venía sufrien-
do, falleció ayer en su residencia de 
esta villa el señor don Juan Morales, 
ciudadano ejemplar y bondadoso y 
padre amantísimo de muy estimados 
amigos míos, entre los que se encuen-
tran sus hijos Rafael y Juan Manuel, 
redactor de " E l Mundo." 
E l entierro del cariñoso don Juan, 
como le decíamos los muchos que ad-
mirábamos su gran caudal de v i r t u -
des y por él sentíamos verdadero 
afecto, se verificó en la tarde de hoy, 
asistiendo á él gran número de conve-
cinos. 
Descanse en paz el amigo conse-
cuente y distinguido y vaya con estas 
líneas, para sus familiares todos, el 
testimonio de mi pésame más sentido 
por pérd ida tan irreparable. 
En esta villa acaban de contraer 
matrimonio la mny bella y espiritual 
señorita María del Pino Pérez Milián 
y el correcto joven Manuel Sánchez 
García, comerciante de esta plaza. 
La nupcial ceremonia, apadrinada 
por la señora Dolores Milián y el se-
ñor Pedro P. Milián, madre y herma-
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
Llenados los requisitos exigidos por el señor Gobernador Provincial, 
esta Sociedad celebrará su primer sorteo el d ía 2 de Mayo á las 9 de la 
mañana en el Teatro CUBA, Cálzala de Galiano y Neptuno. 
La Casa que se sortea en dicho día es la número. 18 de la calle de San-
to Tomás entre Belascoaín y Nueva del Pilar, próxima á los Cuatro Cami-
nos y Escuela de Artes y Oficios. 
Dicha casa se compone de Sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodo-
ro, baño, patio, servicio sanitario y de nueva construcción, toda de azotea. 
Rogamos á nuestros Asociados que no compren en las casas que no 
regalen nuestros sellos y que acudan lo. antes posible á sacar sus Certifi-
cados para este sorteo á San Miguel 76 y 78, pues los que se expidan des-
de el día 3 de Mayo, serán para el segundo. 
La Casa que se sortea puede desde luego ser visitada por todo el que 
lo desee, con objeto de que puedan apreciar sus buenas condiciones y 
positivo valor, pues la Sociedad no ha reparado en sacrificios para dejar 
complacidos á sus asociados. 
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EL TE 
K O V E L A TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
Kitota novela publicada por la Casa-eolto-
ríal de Garnler hermanos. París, s* 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52.) 
< Confia 
—Pero no debe tardar en volver; 
ha salido sin sombrero en ,1a cabeza; 
debe, per consiguiente, haber ido á la 
vecindad: habrá ido á la -compra, y 
no t a r d a r á en volver, como le digo 
á usted. ¿Quiere usted esperarla? 
—Sí, señora. L/a esperaré . 
La portera ofreció una silla á ^la-
quart, y éste se sentó, y mirando el 
interior en que había penetrado, 
puso á reflexionar. 
La por ter ía , pieza única, servía de 
sala, cocina, comedor y alcoba. 
Se veía en uno de los ángulos una 
ciiuia inmensa, muy ailta, una de esas 
camas de ios aldeanos que el hombre 
do la ciudad mira con vaga curiosi-
dad preguntándose cómo es posible 
subir á aquella pirámide de colcho-
xtts y buscando con la vista la esca-
lera indispensable para hacer la as-
censión; una mesa, sillas, un hornillo 
y otra mesa de cocina con aparador 
cargada de porcelana pintada y de 
vasos. 
La portera, una vieja rechoncha,-
natural del Linrousín, deliraba por 
los ani mía les, fueran éstos de la clase 
que quisieran, y por consiguiente, la 
por ter ía estaba llena de ellos. 
Había tres jaulas llenas de pájaros , 
canarios, verderones, cotorras y car-
denales; un loro que repe t ía las pa-
labras más oboenas: peces de colores 
nadando en una pecera casi llena de 
guijarros y conchas. 
—Los mantengo con pan, dijo la l i -
mosina á Maquart que se había pues-
to á mirar los peces. 
Estaba también allí una joven de 
cKeciocho años, hija de l a portera, 
bonita, una griseta parisiense muy in-
sinuante, de ojos vivos, mejillas fres-
cas, vestida con coquetería, que vivía 
con sus padres y dormía en un ca-
tre pequeño al lado de ellos. 
Maiquart estaba muy dis t ra ído mi-
rando aquel interior de animales y 
personas, mientras venía la Saintor-
ge. 
Des^e que se había retirado, era la 
primera vez que venía á verla á su 
casa. 
—¡Diablo! dijo. No debe estar na-
dando en oro. ¿Cómo es posible v i v i r 
en semejante zaquizamí? Pero, en ñn, 
tanto mejor, porque con dinero me 
sera fácil comprar su silencio. 
Estaba perplejo pensando en qué 
sería lo que tenía que decirle del 
<íchieo,,, como ella decía en su car-
ta. 
Primero había ido á lo más urgente, 
al general, y después, una vez en Pa-
rís, su primera visita había sido pa-
ra la comadrona. 
Hacía un cuarto de hora que Ma-
quart estaba esperando, cuando se 
presentó en la por te r ía la señora 
Saintorge. 
No se había equivocado la portera. 
Su inquilina había ido á la compra, 
como le había dicho á Maquart. 
Saludó á la matrona, que se excu-
só por no haber estado en casa cuan-
do había venido a<quel " s e ñ o r . " Ha-
bía ido á comprar, porque tenía ne-
cesidad de economizar pana sostener-
se de sus exiguas rentas, que apenas 
le daban lo suficiente para v iv i r . 
.Maquart puso fin á ese charloteo 
dando las gracias á la portera por su 
hospitalidad, y siguió á su habitación 
á la matrona. 
Vivía ésta en un cuarto compuesto 
de dos piezas y una. cocina, situado en 
el piso principal de 'la casa. 
Abrió la puerta de su habitación, 
se separó para dejar libre el paso á 
Maquart, que en t ró en el comedor, 
pieza modestamente amueliílada, pe-
ro muy aseada. Relucía todo de puro 
limpio. 
—Tenga usted la bondad de sen-
tarse, dijo la señora Saintorge; y per-
mítame usted ante todo que d é de co-
mer á mi gato, que aun no se ha desa-
yunado. 
—Es usted muy dueña, dijo Ma-
quart son riéndose por lo que a cahaba 
de decir 1» vieja. 
Un momento después se presentó de 
nuevo y se sentó al lado de Maquart, 
preguntándole para entrar en conver-
sación : 
—¿Ha recibido usted mi carta? 
—Sí. Pero no me ha sido posible 
venir, ayer, porque he tenido que 
atender á un asunto urgente. /, De qué 
se trata? Porque su carta de usted 
era poco explícita. 
—Lo he hecho á propósito, mi que-
rido s eño r ; soy muy precavida y tomo 
siempre las mayores precauciones 
porque una carta puede perderse... 
y dar lugar á eonsecnencias graves. 
—Muy bien pensado. Pero ¿ qué es 
—Pues... se lo voy á decir á usted. 
Hace ya catorce años, poco más ó me-
nos, que trajo usted á m i casa uua jo-
ven, una parienta de usted, según me 
dijo, que dio á luz. 'asistida por mí, 
un niño. Usted declaró que por car i ' 
dad se encargar ía de la criatura. Es-
ta fué reconocida por su madre, Be-
nita Lechenet. E l n iño se lo confié yo 
á Una nodriza. Pasaron tres semanas, 
y se llevó usted á la madre, á quien 
no he vuelto á ver. No sé lo que ha 
sido de ella. Me pagó usted quinien-
tas francos por mi asistencia y se en-
cargó de enviarme todos los meses 
cincuenta francos, que yo debía en-
tregar á la nodriza que se había en-
cargado del niño. Ha cumplido us-
ted religiosamente su eompromiso. Yo 
no le he pedido á usted nunca expli-
caciones sobre el pasado, porque no 
era cosa de mi incumbenom; una ma-
trona es como un confesor, como un 
médico, que no debe decir nada. E l 
secreto profesional nos obliga á ello. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Pues bueno. Haee ocho días que 
la mujer que se había encargado de 
cuidar del niño se ha muerto. 
— i Y entonces?... 
—Entonces el niño, que sabía por 
la nodriza que hacía caítorce años qae 
yo le daba una pensión de cincuenta 
francos al mes, ha venido lá verme. 
Es un niño muy listo y tiene un cora-
zón excelente; le debo -esa justicia, y 
merece que se ocupe usted de, él. 
Maquart comprendió al vuelo y res-
piró. 
No le ha;bía hecho venir más que 
para sacarle Hlgunos cuartos. 
— E l chico desea sin duda que con-
tinúe pagándole la pensión hasta nue-
va orden, le dijo. Pues bien; puede 
usted decirle que seguirá recibiéndola 
puntualmente; pero guárdese usted 
muy bien de decirle m i nombre n i 
mis señas. Quiero ayudar al n iño por 
caridad; pero no quiero que venga á 
acosarme nunca. Lo demás no me im" 
porta. 
— E l chico no me ha dicho una pa-
labra de eso. 
— ¡ A h ! ¿Pues qué quiere? 
—Dice que es bastante grande pa-
ra ganarse la vida, que no necesita 
de nadie y que ya sabrá salir adelan-
te él sin ayuda 'ajena. 
—/.Y qué más? 
—Sabe que su madre le ha recono-
cido y quiere saber quién es su ma-
dre. 
—¿Y cómo podrá usted decírselo si 
no lo sabe? 
—Pero usted sí lo sabe. 
—Su madre ha muerto, dijo Ma-
quart. 
La matrona se deshizo en lamenta 
c iones. (Continuará.), 
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DO de Uá gentil desposada, se llevó á 
cabo en la oasa Valdés 15. ofician-do «1 
culto y popular Padre Viera. 
Los concurrentes al simpático acto 
fueron muchos, figurando entre ellos 
no grupo de bellas güineri tas . entre 
las f|iie sobresalían Amada y Honoria 
Sani iñas . María Clemente. Belén Fra-
pa^. Rosario Granja, Juanita Fernán-
dez. María Mercedes Cárdenas. Elisa 
Artiles, Jyana A. Piñeyro. Xoemia 
Kamos. Trinidad Rodríguez y Tere-
sa Pendás. Para todos tuvieron los fa-
miliares de la interesante María deli-
cadas atenciones, y á todos obsequia-
ron con profusión de dulces, helados 
y licores. 
Mis votos porque la felicidad no 
falte nunca en el nuevo hogar güi-
nero. 
El doctor Conrado Planas acaba de 
instalar su bufete de notario en la ca-
lle de la Habana número 53. 
Mi enhorabuena. 
Las continuas aguas de estos días, 
muy bien recibidas por nuestros agri-
cultores, en nada han perjudicado las 
faenas de la zafra. 
Los centrales Providencia, Amis-
tad y cuantos más hay en la zona, si-
guen moliendo á todo trapo. 




© A N T A G L . A R A 
(Fov teléírrafo» 
Trinidad, Abrol 27. 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Las autoridades y el pueblo se di-
rigieron á Casilda á recibir la comi-
sión que realizó con éxito las gestiones 
sobre el ferrocarril y el acueducto. 
La opinión general muéstrase con-
tenta y espera tranquilamente la ofer-
ta gubernamental. 
Anúnciase una manifestación de 
agradecimiento al hijo adoptivo de 
Trinidad. 
Pazos. 
DE SANTA I S A B E L DE LAS L A J A S 
A b r i l 24. 
Reispetable oaíballero: Apelo á su 
bondad reconocida, para que se digne 
insertar en sn prestigioso per iódi io 
las líneas siguientes, inspiradas en la 
defensa justísima de un merit ísimo 
patriota, de un excelso cubano, el doc-
tor Oárlos J . Trujilflo, Jefe Local de 
Sanidad. 
Como el interesado es sumamente 
modesto, enemigo acérrimo de exhibi-
ciones y mucho menos de lit igios pú-
blicos, si de sus intereses se 'trata; 
como sabemos que será incapaz de es-
cribir una sola letra en este periódi-
co, del que es Corresponsal, nosotros 
interpretando el sentimiento públi-
co nos vamos á permitir, abusando 
do su generosidad dar i conocer lo 
que ocurre y el acto de civismo y de-
licadeza ejemplar llevado á cabo 
por el ín tegro patriota y fi lántropo 
exceflso. 
He aquí lo ocurrido: En estos días 
a t rás renunciaírou, por haber pasado 
á ocupar otros destinos, los señores 
Jorge Vega Faura y Domingo Cápi-
ro y León sus cargos de escribiente y 
capataz respectivamente de la Jefa-
tura Local de Sanidad, á las órdenes 
(1H doctor Oárlos J. Truj i l lo . Este 
funcionario, interpretando fielmente 
la ley y observando las prescripcio-
nes reglamentarias y de lógica, para 
sustituir á dichos empleados, propu-
so á la Secretaría del Ramo á los se-
ñores Miguel Campanieni y Quirino 
Miranda, ambos liberales de abolen-
go, muy honrados y lalboriosos y con 
capacidad suficiente para desempe-
ñar su cometido y sobre todo, de la 
confianza del Jefe. 
Pues bien; la Secretar ía del Ramo, 
sin explicar los motivos, en lugar de 
los señores propuestos por el doctor 
Truj i l lo , nombra á otros dos indivi -
duos, el uno menor de 18 años, que no 
ha sido ofieinista nunca, y se los im-
pome al Jefe Local!, como en aquellos 
tiempos de "ordeno y mando." 
Como es natural el doctor Truj i l lo 
al verse desairado y por legítimos mo-
tivos de delicadeza y pundonor, por 
telégrafo presentó en el día de ayer 
al Secretario del Ramo la renuncia 
de su cargo. Hasta esstos momentos 
no se le ha contestado ni en pró ni en 
contra. 
El pueblo de Lajas, sin dist inción 
de matices políticos, n i de clases so-
ciales, unido por una hermosa soli-
daridad, reeonoKiiendo el valer del 
doctor Truj i l lo , dirije razonada y "eo-
rreota petición al señor Secretario de 
Sanidad, doctor Matías Duque, ro-
gándole deje sin efecto la renuncia 
presentada por el do<ctor Truj i l lo y 
por ende los nombramientos que la 
impulsaron; que no son otros que los 
nombramientos impuestos. Nadie du-
da un momento de que el Honorabh 
señor Seehetario del Ramo ha firma-
do esos nombramiento por sorpresa ú 
obedeciendo quizás á informes de 
parcialidad interesada y sin darse 
cuenta de que hería la delicadeza de 
un compañero de tanto prestigio, de 
tanto patriotismo como ed Dr. Tru j i -
llo. En tal v i r tud todos estamos 
contestes en que el dignísimo Secn;-
tario satisfará los deseos de e^te 
pueblo, no aceptándole la renuncia al 
doctor Truj i l lo y confirmando los 
nombramientos que éste le propuso. 
B l pueblo de Lajas en general quie-
re mucho al doctor Truj i l lo porque 
es un factor de gran valer y de suma 
uti l idad en nuestra sociedad. Hom-
bre de modestia excesiva, de patrio-
tismo sin mancilla, de corazón de 
©"Q- oermanece alejado de las lu-
chas de partido; su labor constante, 
que le hace altamente simpático, es 
predicar la cordialidad y la unión de 
todos los elementos que integran 
nuestro pueblo. Sus discursos todos 
revelan al Apóstol de la concordia y 
de la paz; janiás de sus labios ha sa-
lido un-a frase de odio, ni tan'siquie-
ra fuerte contra ninguna personali-
dad. Praictica el bien por do quiera 
y es un soñador de las grandezas fu-
turas de la patria: Hombres como f l 
doctor Truj i l lo , tocto altruismo, todo 
desinterés, todo honor, son los que 
hacen falta para consolidación de 
nuestra República, sobre la base del 
snpremo amor. En un rasgo se pinta 
su valer y patriotismo. "Es Coronel 
del Ejército Libertador y no (juico co-
brar sus haberes, á pesar de que no es 
r i co . " Ese es el doctor Truj i l lo , ese 
es el homibre á quien no se puede 
tratar despectivamente, sin herir 
su delicadeza, porque es incapaz de 
proponer nombramientos de ineptos 
ó incaípacitados; pero también es ca-
paz de no toleirar injusticias ni atro-
pellos. 
E l nombre del actual Secretario de 
Sanidad, doctor Matías Duque, ha lle-
gado á nosotros .envuelto en oleadas 
de patriotismo, de corrección, de 
dignidad, de justicia. Sabemos que 
es un goibemante modelo que rectifi-
ca si comete involuntariamente un 
error. Por eso estamos tranquilos y 
(confiados. ¡No en valde nos halla-
mos en una era de libertades y de-
rechos ! ¡ Tenemos tanta fe en nues-
tros gobernantes, que no creemos 
cometan " p i f i a s " á sabiendas, con-
tra el pueblo que los quiere de veras! 
T felicitamos al doctor Truj i l lo , 
nuestro muy querrido amigo, por su 
dignís ima actitud y por las demos-
traciones de cariño y simpatías que 
está recibiendo en estos momentos 
del pueblo lajeño. 
Y terminamos pidiendo al doctor 
Duque rectifique el error de apre-
ciación, en la seguridad de que todo 
el pueblo de Lajay se lo ag raderá de 
corazón. 
Con mi l gracias señor Director se 
ofrece de usted respetuoso S. S. 
Pió Panchón 
A N e w Y o r k 
Llega á nosotros el rumor de que 
el conocido actor cómico Hilario Ve-
ra, marchará en breve á New York, 
formando un duetto con una conoci-
da tiple próxima á llegar. Parece que 
no hay que arreglar más detalle que 
uno. Saber si arabos artistas podrán 
pasarse en New York sin el chocolate 
tipo francés de la estrella que tanta 
falta les hace, particularmente al ac-; 
tor Vera, que está flaco de veras. 
E l señor Juez de Primera Instan-
cia de Jaruco, ha remtido $19.20 pla-
ta, rPcogidos con el talonario número | 
283 en su localidad. 
E l señor Presidente del Ayunta-
miento de Madruga, ha remitido $22.70 
plata, recolectados con el talonario 
número 149. 
E l señor Alcalde del barrio de Isa-
bel María, ha remitido $5.70 plata re-
colectados con el talonario número 
448. 
E l señor Alcalde del barrio de las 
Ovas, Pinar del Río, ha remitido $5.65 
plata, recogidos con el talonario 450. 
E l señor Presidente del Liceo de 
Agramonte, ha entregado al Comité 
$5.00 en oro español, con que dicha 
Sociedad contribuye. 
E l señor Francisco Alvarez Alonso, 
de Tapaste, ha entregado $5.65 plata 
española recolectados con el talonario 
113 entre sus convecinos. 
E l señor Juez Municipal de las Mar-
tinas, ha remitido $14.00 plata, reco-
lectados con ell talonario número 419. 
E l señor Juez de Primera Instancia 
de Bejucal, ha entregado al Comité 
$9.00 Cy., recogidos con el talonario 
número 171 en su localidad. 
E l Comité invita á los cubanos y á 
los amigos de los cubanos á que contri-
buyan espontáneamente con sus cuo-
tas, recomendando á los jefes de fa-
milias la cuota máxima, para allegar 
de ese modo con mayor rapidez el to-
tal en que se presupuesta el monu-
mento. 
AURORA BOREAL 
Pasajeros l'iegrados hoy en el vapor "Teu 
tonic", nos cuentan haber presenciado en a l - | 
ta mar hoy una prec ios ís ima aurora boreal. 
Entre los destellos rosados, podía leerse 
que el licor presidente es la bebida más es-
tomacal que existe; el mejor digestivo, é 
Incuestionablemente el más sabroso plus pa-
ra después de las comidas. . __ 
POR LASOFICINAS 
Cesantía y nombramiento 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, ha fírmado hoy la 
cesantía del Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Oriente, don Ra-
fael Odio y Zabala, y el nombramien-
to de don José Rosell y Durán , para 
sustituirlo. 
Telegrama 
En la Presidencia de la República 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te: 
Trinidad, Abr i l 27 de 1909. 
Presidente República.—Habana. 
Ayuntamiento é inmenso público 
con banda infantil esperó en Casilda 
comisionados. En tren extraordinario 
que no p«do llegar estación sino ala-
meda por numeroso pasaje que acom-
oañó cami&ióii ¡ m i t a Gasa Consisto. 
rkft. Dr. Irarragorri , Alcalde interi-
no, saludó comisión en nombre Ayun-
tamiento y pueblo, terminando con 
vivas á usted contestados con entu-
siasmo frenético. Cacho dió cuenta al 
pueblo de resultado de comisión con 
frases encomiásticas honorable Presi-
dente, benefactor Trinidad. Su dis-
curso fué interrumpido por esas ma-
sas siempre adictas al hijo predilecto 
A i ' Trinidad, en quien cifra sus espe-
ranzas salvadoras este termino. Reina 
inmensa alegría. 
Dr. Manuel L. de Irarragorr i , 
Alcalde P. S. 
La red telefónica 
Con motivo de haber renunciado la 
"Havana Teléf. Company," de esta 
ciudad, ¡al derecho que le fué otorga-
do por Real Decreto de 12 de Mayo 
de 1888. en favor del Gobierno de la 
República, éste, una vez en posesión 
de dicha red telefónica, se la cederá 
en arrendamiento al antiguo dueño, 
bajo las condiciones fijadas por el se-
ñor Presidente de la República en De-
creto cuya parte dispositiva dice as í : 
"Primero.—'Declarar fenecida, por 
renuncia expresa de. la Compañía con-
cesionaria, la concesión de la Red Te-
lefónica de la Habana, y aceptar la 
propiedad de las líneas y aparatos te-
lefónicos sin abonar nada por ellos á 
la Havana Telephoue Company. 
"Segundo.—Dar en arrendamiento, 
por medio de escritura pública, á la 
Havana Telephone Comrvany las lí-
neas y aparatos que el Estado ha ad-
quirido ^n propiedad, así como el ser-
vicio telefónico dentro de los mismos 
límites que está establecido, bajo las 
condiciones siguientes: 
" ( A ) B l términn del arrendamien-
to es de diez y ocho años, que comen-
zarán á correr el día del otorgamiento 
de la escritura pública. 
" ( B ) La Compañía pagará anual-
mente, como precio del arrendamien-
to, la suma de $24.375 en moneda ofi-
cial, los dos primeros años, y $150.000 
en la misma moneda por cada año del 
resto del arrendamiento. 
" ( C ) Da Compañía arrendataria 
const rui rá en el niazo de diez y ocho 
meses, desde la fecha de la escritura, 
un servicio telefónico moderno, con 
los apara+os más perfectos conocidos 
hasta la fecha, capaz para diez y ocho 
mil suscripíores. colocando todos los 
conductores eléctricos bajo tierra, 
dentro de los límites del sistema sub-
terráneo ya establecido en esta capi-
tal bajo contrato con la ciudad, invir-
tiendo para ello la suma de un millón 
y medio de pesos. 
" ( D ) Beta suma devengará un in-
terés del cuatro por ciento, empezan-
do á contar dos años después de la fe-
cha del contrato. ' \ 
" ( E ) El Estado no desembolsará 
en ningún caso cantidad alguna para 
reintegrar á la Compañía arrendata-
ria los in!éreles y capital, cuya suma 
dividida en diez y seis partes será re-
tenida anualmente por la Compañía 
del precio del arrendamiento. 
" (P) Al terminar el contrato, así 
ostos bienes construidos por cuenta 
del Estado, como todas las otras me-
joras por todos ceneeptos, quedarán á 
beneficio del mismo, sin que proceda 
pago ó indemnización de n ingún gé-
nero. 
" ( O ) Que caso de darse una con-
cesión para l'arga distancia á la Cu-
ban Telephone Company, dentro de 
cuatro años, te rminará el arrenda-
miento, asumiende la Compañía de la 
Red de larga distancia las líneas, los 
aparatos, etc, etc., y los derechos del 
arrendamiento, pero debiendo indem-
nizar antes á la Havana Telephone 
Company todo el capital invertido, 
deduciendo las cantidades que ya se 
hubiera reintegrado del precio del 
arrendamiento, 
" ( H ) Consignar además en el 
contrato que la Cuban Telephone 
Company, la cual comparecerá por 
medio de su representación legal, se 
obliga á establecer un servicio de te-
léfonos de larga distancia, si el Con-
greso lo autoriza por una Ley, bajo 
las condiciones de su escrito de fecha 
19 de Abr i l de 1909." 
(F.) José M . Gómez. 
Nicolás Al.berdi, 
Secretario de Gobernación. 
En armonía con la anterior resolu-
ción el señor Presidente ha firmado ya 
la correspondiente escritura de arren-
damiento. 
Escritura de p ró r roga 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por ante el Notario don Pelayo 
García y Santiago, ha firmado la es-
critura prorrogando por cuatro años 
más, el contrato que el Banco Nacio-
nal tenía celebrado con el Estado. 
Entre las modificaciones que figu-
ran en el nuevo contrato, existe una 
por la cual el Banco queda obligado 
á pagar sus 'sueldos mcnsualmente al 
Cuerpo Diplomático y Consular de 
Cuba en el extranjero. 
pal de Mantua, á Fidel Fernández 
Noriega. quien andaba prófugo por 
haber agredido á Antonio Ríos. 
S B G R B T A R I A 
D D H I Í \ C I B N D ¿ \ 
Nuevo Concierto 
Se ha formalizado un nuevo Con-
cierto para el pago del Impuesto con 
el señor Rafael Antón, fabricante de 
gaseosas, de Santa Clara, bajo las 
bases siguientes: 
Producción anual: 161,232 botellas 
gaseosas; 17,334 sifones. 
Cuota: al año $422-60; al m^s: 
$35-22. 
E l material de guarda-costas 
A propuesta del Jefe de la Sección 
de Aduanas se ha dictado una Ordsn 
General á los Comandantes de guar-
da-costas, á f i n de que al recibir sus 
pedidos de material y siempre que es-
timen que su calidad ó cantidad no 
es la que ha subastado la Secretar ía 
de Hacienda, se sirvan comunicarlo 
para los fines oportunos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Pat rón de cabo-
taje don Manuel Suárez. 
E l " B a i r e " 
El guardacosta ^Ba i re , " llegó ayer 
á Santiago de Cuba donde l impiará 
sus calderas. 
La Lotería 
Desde -ayer ha comenziado en la Se-
cre tar ía de Hacienda el conteo y exa" 
men de las bolas que. se utilizaban 
durante la colonia, parada celebración 
de los sorteos de la Lotería de esta 
isla. 
El señor Sabás Acosta. Jefe de la 
Sección de Estadística, ha sido comi-
sionado para d i r ig i r dichos trabajos y 
demás preparativos á fin de que todo 
esté listo para cuando el Congreso 
apruebe la ley restableciendo la Lo-
tería. 
Esta tarde irá a'l señor Acosta al 
Archivo Nacionail, para recibir los 
globos y otros útiles de la Lotería, que 
allí se encuentran depositados. 
S C G R C T A R I A D E 
J U » T I G I A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Cochero de 
la Secretaría de Justicia, Liborio Cal-
vo; Portero de. 'la Policía Judicial 
Francisco Valdés y Mozo de limpieza 
de la misma Antonio Costa. 
L a Política y la Enseñanza 
No está demás la advertencia, que 
circunstameias especiales reclaman, de 
que 'la filiación política del maestro, 
ya que no todos viven alejados de esta 
Ñiflueoicia como debieran por su mi-
nisterio, no debe «pesar en lo más mí ' 
ninK) en el ánimo de los inspectores 
para sus informes á esta, oficina, don-
de presidirá un espíritu de verdadera 
imparcialidad en cuestiones políticas 
¡•o mismo para, los nuevos nombra-
mientos como para conservar en sus 
puestos á los empleados que en justi-
cia no deban ser removidos. 
Informes Pedagógicos 
Las hojas de vista, deben ser remi-
tidas scmanalmente á esta oficina los 
sábados de cada semana, para que 
puedan ordenarse oportunamente las 
providencias que de ellas se deriven. 
Como término medio natural, para 
que el trabajo de usted no sea excesi-
vo ni tampoco festinado, debe pr -
tar un prc medio de dos informes di a' 
rios (días hábiles) , sin que se esfuer-
ce en excederse de ese número por-
que menoscabaría la eficacia de la ins-
pección. 
Hoja de Observaciones á les Maestros 
En las hojas de observaciones que 
se dejan á tos señores maestros procu-
ra rá consignar con toda claridad, pe-
ro procurando ser breves, todas las 
advertencias que crea usted puedan 
serle útiles para el perfeccionamien-
to de su labor. 
Ccnsidera innecesario añad i r que en 
el estilo y en el espíritu de esas ad" 
vertencias deben sobresalir siempre 
la mayor consideración y el respeto 
que se debe a l maestro por su minis-
terio, cen el fin de que, aunque haya 
necesidad de aconsejarlo, se sienta 
dignificado y estimulado para que 
ejerza con agrado su misión. Y en el 
trato del Inspector con el maestro an-
te sus alumnos ó antéalos vecinos del 
iugar debe aparecer realzado y apre-
ciado, para que su influjo sea luego 
mayor y su labor más fácil y fructí-
fera. 
Gastos 
Finalmente procurará usted, consi-
derando que es un servidor del Esta-
do y que á él se debe y en bien de él 
ha de trabajar, no serle oneroso en 
exceso haoiendo gastos innecesarios, 
para evitar lo cual será conveniente 
que busque siempre, la manera de en-
contrar las oombmaciones de viajes 
más ráp idas y económicas. 
S E G R C T r A R I f t D E 
G O B & R N A G I O I N 
Ascenso 
El Secretario de Gobernación, pre-
via las correspondientes diligencias y , 
á propuesta del Jefe del Cuerpo, Co- : 
ronel Piedra, ha ascendido á vigilante 
de primera el vigilante de tercera se- ¡ 
ñor Alberto Mirabal, que prestó un ¡ 
gran servicio con exposición de su v i -
dft, en bien de la tranquilidad pública, 
y que además se le dé una mensuali-
dad de los fondos de la Sección de 
"Beneficencia y Recompensas" del 
Cuerpo de Policía. 
Captura 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río. ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación, de que fuerzas de 
la Guardia Rural detuvieron en el ba-
rrio de "Bar to lo . " Término Munici-
© e r R E T A R I ^ 
D B A G R I G U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revoca-
do la caducidad de las marcas de ga-
nado de los señores Manuel Fernán-
dez y Benjamín F. Gaskins; se ha con-
cedido la inscripción de Las solicita' 
das por los señores David R. Pérez, 
Claudio Espinosa, Domingo Tumba-
rrel l . Juan Día-z, Santiago Llamois. 
Juan Chacón. Juan Barros'O, Antonio 
Domínguez. Antonio Laucírioa. Fran-
cisco González, Juan Seguí, José Rua-
no, Felipe Villafranca y Celestino A l -
varez; y se han negado las pedidas 
por los señores Eustaquio Fernández, 
José Vega, Cristóbal Gil, Juan Sán-
chez. Lorenzo Rodríguez y José P. 
Suátez, 
N E G R E T A R I A DD 
I N S T R U G G I O I N P U B b I G A 
Instrucciones á los Inspectores Peda-, 
gógicos Provinciales de la Habana 
Habana, Abr i l 24 de 1900. 
Señor Inspector: 
E l éxito de toda labor colectiva de-
pende en gran parte de la armonía 
de los esfuerzos con que se proceda á 
realizar esa labor, de la idientidad de 
criterio en los procedí mientos y de la 
comunión de ideales en la finalidad. 
Teniendo en cuenta estas ideas, he 
creído oportuno redactar una serie de 
breves instrucciones sobre los puntos 
primoi'diales que pueden reLaeionarse 
con el trabajo que ha de emprender 
usted y que espero sea. todo lo prove-
choso que su elevación patr iót ica r e 
quiere. 
La Inspección Técnica 
No necesito consignarle que ella 
constituye la parte más trascendenhal 
é interesante de la misión de usted, 
no sólo porque á elia se refiere el car-
go que va á desempeñar, sino porque 
siendo maestro antiguo y experiuien-
lado, debe esperarse, de esa misma ex-
periencia, fruto provechoso y fecun-
do. 
Que la labor de usted sea m á s de di-
rección y de enseñanza para guiar al 
maestro, que de autoridad y fiscali-
zación, sin que ésta se anul'e tampoco 
ni pierda su caráoter necesario de se-
vera exigencia del cumplimiento dei 
deber. 
En cuanto al espír i tu de la ense-
ñanza, cu idará de inducir a'l maestro 
á la aceptación de aquellos métodos 
y procedimientos que se d i r i j an más á, 
educar que á instruir, para que su 
trabajo esté en armonía con las nece-
sidades más apremiantes de nuestro 
pueblo. En ese sentido debe hacerse 
comprender á todos l-os maestros que 
no es más útil la enseñanza de la arit-
mética, por ejemplo, que l a de la mo-
ral y la cívioa, y que la educación 
física no es xm mero pasatiempo si-
no algo que reviste trascendental im-
portancia para el diesarrol'lo armóni-
co del niño. 
Los horarios deben cumplirse fiel-
mente por los señores maestros, de 
modo que no se dedique á unas asig-
naturas mayor tiempo que el que re- i 
quieren, y los diarios dé clases y de-1 
más libros que deben llevar los maes-
tros, es ta rán al d ía y oonformes con 1 
las presenpoionee del coso. j 
Es mi mayor deseo que estas breves 
instrucciones le sean á usted de algu-
na manera útiles, y bago votos por-
que alcance el mayor éxito en su la-
bor, para satisSacción de usted y de 
esta oficina y en provecho de la mi-
sión' que nos está encomiendada. 
Atentaimente, 
I r . José M. Carbón ell. 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana. 
GOBIERINO PROVIINGIAL. 
De Jaruco 
E l vecino de Madruga Hipóli to Za-
mora ha causado lesiones á Amelia 
Gutiérrez. 
Las heridas son de carácter menos 
graw. 
•El Juzgado tiene conocimiento de 
este suceso. • 
ASÜNTOSVARIOS 
Para Oienfuegos 
En el tren de esta m a ñ a n a han par-
t ido para Cienfuegos, donde tienen su 
residencia, ios estimables esposos don 
José Blanco y doña Carmen Vázquez, 
cuyo viaje á esta capital fué motiva-
do á la despedida de sus hijos Joseíto 
y Angel, que embarcaron en el va-
por '"Saratoga/5 para los Estados 
Unidos. 
Feliz regreso á la Perla del Sur de-
seamos á los a preciables amigos. 
La descarga del petróleo 
La Compañía de Gas y Electricid.-.d. 
envió una comunicación á la Capitanía 
del Puerto, pidiendo se sirva ordenar 
al Departamento de Prácticos, que 
cuando entre en puerto un barco carga-
do de petróleo, sea anclado á la altura 
de los muelles de Hacendados para de-
positar la carga en los tanques que po-
see la compañía en la Ensenada de Me-
lones. 
Reembarcados 
En el vapor americano " M é r i d a " 
que salió ayer tarde para Veracrnz. 
fueron reembarcados los pasajeros Fe-
licia Padilla y Matilde Montalvo, pon 
padecer de ulcinaria. 
También fué reembarcado en ol va-
por alemán "Caledenia.'' para Méjico, 
Joaquín Adans, por padecer de tra-
coma. 
Hoy serán reembarcados en el vapor 
noruego "Galveston." para el puerto 
de m nombre. J. F. Calcinan, con nue-
ve de familia, por padecer de tracoma. 
A esta familia pertenecen los ríos jó-
venes que se fugaron de Trisoornia y 
que pretendieron parar un tren en 
Campo Florido, para continuar viaje 
en él. y que fueron detenidos por la 
Guardia Rural. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Sobrestante pri-
mero de Obras Públicas afecto á la Je-
fatura de la provincia de Matanzas, D. 
Leopoldo Bordas. 
Nuevo Jefe 
Ha sido nombrado Jefe do la Poli-
cía Municipal de Santiago de Cuba el 
señor Felipe Cuza. 
Capitanes instructores 
En el vapor americano "Ol ive t te" 
han llegado esta mañana por la vía dfl 
Tampa. los capitanas instructores para 
el Ejército Permanente. Mr. Frank 
Parker del 11* de Caballería, y el Ca-
pitán G. G. Gatley, de Arti l lería de 
Campaña. I 
lELEGEáMASJE EL GÁBLfi 
ESTIDOS l AIBOS 
Servicio de la Pronsa Asociada 
CONTRA A B D U L - H A M I D 
Constantinopla, A b r i l 27.—Anoche 
se presentaba la situación muy mala 
para los desees del sul tán de conti-
nuar en el poder. En una reunión de 
los senadores y diputados del partido 
triunfante se determinó tratar de obli. 
gar al soberano á que renunciase á la 
corona, basándose en la ley eclesiásti-
ca, puesto que el Sheik-Ul-Islam, que 
es la más alta autoridad de los maho-
metanos, inmediata en rango al sul-
tán, podrá declarar á Abdul-Hamid in-
capaz para el gobierno, en cuyo caso 
se le concederá al depuesto monarca 
una cuantioea pensión. 
DEPOSICION D E L SULTAN 
A úl t ima hora, anoche, parecía ine-
vitable la caída del Sul tán por haber-
se unido los altos dignatarioe de la 
iglesia mahometana, á los Jóvenes 
Turcos y al ejército para pedir su de-
posición. 
Esta mañana se ha acordado, se. 
gún se venía previendo hace varios 
días, la deposición del Sul tán Abdul 
Hamid y según todos los indicios, 
su hermano menor Mohamed Reschad 
Effendi, será proclamado para susti-
tuir le en el trono, hoy á las tres de la 
tarde. 
Ent iéndese que la deposición del 
Sul tán se efectuará en la forma que 
prescribe el Koran y que el Sheik-ül-
Islam, promulgará un decreto al efec-
to. # 
RENOVACION DE 
LAS M A T A N Z A S 
Beyrouth, A b r i l 27.—En despachos, 
cuya trasmisión fué demorada, se dice 
que se renovaron el domingo por la 
noche las matanzas en Adama y que 
es enorme el número de los armemos 
que fueron asesinados. 
MURIENDOSE DE H A M B R E 
Alexandretta, A b r i l 27.—Los fugi-
tivos de Dourtyul que han llegado á 
esta ciudad afirman que en aquella 
localidad quedan unos 10,000 arme-
nios, los cuales se encuentran sitiados 
por cincuenta m i l musulmanes y que 
se hallan sufriendo los horroes del 
hambre. 
Los jefes de los barcos de guerra 
extranjeros han abandonado su pro-
pe sito de desembarcar tropas aquí, con 
objeto de auxiliar á los sitiados de 
Dourthyul, porque no estiman que tie-
nen derecho á intervenir en asuntos 
que son de orden interior. 
F A L L E C I M I E N T O 
Merán, Tyrol , A b r i l 27.—Heinricíi 
Conried, ex-director del "Metropol i -
tan Opera House," de Nueva York, 
ha, fallecido á consecuencia de un ata-
que de apoplegía. 
ENTRE A L M I R A N T E S 
Les Angeles, California, A b r i l 27.-* 
Ayer se efectuó una original confe-
rencia de la paz, al reunirse en el mis-
mo hotel el almirante retirado de los 
Estados Unidos, Evans, y el almiran-
te I j ich i , que manda la escuadra de 
instrucción del Japón . Hablaron so-
bre las relaciones existentes entre sus 
respectivos países, estando ambos con-
f ermes en declarar que los rumores de 
guerra entre las dos naciones, que 
circularon hace algún tiempo eran 
"altamente r id ícu los . " 
E X A L T A C I O N D E L 
NUEVO S U L T A N 
Constantinopla, A b r i l 27.— A 
dos y media de la tarde de hoy una 
salva de 101 cañonazos anunció al 
pueblo que la esperaba con impacien-
cia, la exaltación al trono del nuevo 
Sultán. 
PRIMER PA-SO 
H A C I A E L DESTIERRO 
Dícese que Abdul Hamid, el Sul tán 
depuesto ha sido sacado del palacio 
de Yildizkios y llevado al otro lado 
del Bosforo. 
EL SULTAN PRISIONERO 
Londres, A b r i l 27.—En telegrama? 
de Constantinopla á la Compañía te-
legráfica, se diré que los soldados pe-
netraron anoche en el palacio de Y i l -
dizkios, se apoderaron de la persona 
del Sul tán y le llevaron al palacio de 




Cincuenta oficiales que fueron arres-
tados por sus soldados en Erzcroum, 
han sido enviados escoltados á Trc-
bizonda. 
Este acto, cuya significación no ha 
podido explicarse claramente, se teme 
que sea el principio dfl levantamien-
to de las tropas provinciales contra 
les Jóvenes Turcos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 27.— Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la HatÜna abrieron hoy a £80. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 27.— Ayer lu -
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta nlaza, 738,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
I.OXOIXES 
FIÍOS COMO E l SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mnral l» 37H A* altos-
Telefono 602, Telégrafo: Teodomirc 
Apartsudo 668« 
i 
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G O R R E G C I O N A L E 
MATRIMONIOS D E L D I A B L O 
Ya en vísperas de boda, Juan le di-
jo á Pérez: 
—Te voy á dar una noticia estu-
penda. 
-¿Has pagado á tolos tus acreedo-
res t 
-Aun no soy tan imbécil. 
—Pues no adivino. 
—¿Tú conoces á Maruja? 
—¿Tu novia? 
—Justamente. 
—¿Qué? ¿Te engaña? 
—¡ Engañarme e l l a ! . . . . ¡ Pérez, eres 
un estúpido! 
—Perdona, chico; pero como no con-
cluyes de explicarte 
—Pérez, acabo de decidirme. 
—¿A qué? 
— A romper con el celibato. 
—¿Te casas? 
—¡Tú lo has dicho! 
—¿Pero Maruja tiene dinero? 
—No. 
—'¿Y te casas? 
—¡Pérez, hazme el favor de morirte! 
—¡Perdona, viejo! 
—¡Eres un adocenado, nn vulgar, 
un envidioso! 
—Quise hacer un chiste. 
— Y has dicho una gansada. 
. 7~^.0, me. íla«aí5 easo 7 recibe mi fe-
licitación sincera. Juanito. 
—^Oracias. Pérez! 
—¿La amas? 
—Oonio tú no tienes una idea. 
—¿ Y ella á tí ? 
— ¡ A h ! . 
— ¿ Y cuándo, cuándo es la boda? 
—¿Qué día es hoy? 
—Lunes. 
—Dentro de cinco días. 
—Iré . 
— Y ay ele tí si no lo hicieses! 
* 
Dos meses después del séptimo sacra-
mento, Maruja le dijo 'á Juan: 
—•Espeso mío. me paso la vida boste-
zando, me fastidio como un parguito 
inocente, me aburro como una pequeña 
ostra 
— ¿ Q u é dices? 
—Digo que me he equivocado de me-
dio á medio. 
—¡ Mujer ! 
—Marido de mi alma, procura dis-
traerme, porque estás en peligro. 
—¡ Maruja! 
—No grites; me duele la cabeza y 
ademán te conozco de sobra. 
—¿Y qué? 
—Que sé que no te comes á nadie. 
—Eres una gran cínica. 
—-¿Y por qué no una mujer since-
r a ? . . . Yo te aviso para que te pongas 
en tmardi.n. 
— ¿ E s decir que te canso? 
—Sí, esa es la palabra: me cansas; 
pero no te odio. 
—Pues t u á mí no solamente me can-
sas, sino que me inspiras odio además. 
—¡Lo siento! 
—¡Qué has de sentirlo! 
—Lo siento, porque el odio es una 
pasirSn y las pasiones siempre son ma-
las, esposo. 
—'¿Y qué pretendes? Yo no puedo 
darte nada. 
—¡ Claro! ¡ Lo necesitas todo pa-
ra t í ! 
—Porque soy hombre y nosotros los 
hombres nunca estamos libres de com-
promisos. 
—No haberte casado. 
—¡No creas, que bien me pesa! 
—No tanto como á mí. 
—¿Pero t ú de qué presumes? 
—/.Yo? 
—Porque me gustaste en un tiempo, 
no te lo niego; mas ahora. . . 
—Juan, ¿quieres ser moderno? 
— ¿ E h ? 
—'¿Quieres que hagamos una cosa 
moderna ? 
- i . . . . ? 
—Separémonos sin escándalo. 
—¿ Para siempre ? 
—Para, siempre. 
—M-uy bien. 
—/, Aceptas ? 
—Sí. 
—Bueno, cada cual t i rará por su ca-
"Old: ayer la amaba, enloquec ía 
con su rlaa Infantil, con su a l e g r í a . " 
mino y ni tú te mezclarás en mis asun-
tos ni yo me ocuparé de tiis actos. 
Dos días después de la separación. 
Pérez le dijo á Juan: 
—¡Chico, prepára te á recibir una 
mala noticia! 
—No tengo menudo. 
—No se trata de eso. 
—¿Algo grave? 
—Juan, aún no hace tres meses que 
te irritaste conmigo porque al anun-
ciarme t u boda me permití hacer un 
chiste. ¿Te acuerdas? 
—Sí. 
—Juan, la amistad es algo muy 
grande, algo muy hermoso que está 
muy por encima de todo lo grande. 
—¡Acaba hombre! 
—¡Juan , un poco de valor! 
—No me asustes. 
—¡Tu mujer te engaña. Juan! 
—¿Sí? 
—Es muy doloroso; pero . . . 
—Ya lo sabía. 
—íQue lo sabías! 
—Sí . 
—¿ Será posible que t ú . . . ? 
—Querido Pérez, Maruja y yo he-
mos roto. 
— I Qué me cuentas ? 
—Hace tres días. 
—¿Nada más que tres días? 
—Nada más. 
—Es que yo la he visto con otro ha-
ce un raes, y anoohe volví á verla con 
otro distinto. B 
—Sí, cualquier cosa. .La verdad, chi-
co, Maruja es fea y antipática y cursi. 
E l amor nos hace ver visiones. 
—No soy de t u parecer. Juan. Ma-
ruja es muv bonita. 
—¡ Ba h ! 
—¡ Encantadora! Y no tiene nada de 
cursi. Anoche estaba elegantísima, ado-
rable. 
—¿Dónde la viste? 
N.—En un coche, por el Prado. 
— ¿ E n coche? 
— Y de lu jo . 
—Se conoce que ha hecho fortuna. 
—Se conoce, Juan. 
—Se conoce.... 
¡Vayan ustedes á entender á Cu-
pido ! . 
¡ Tiene cada cosa! 
Juan vió á su ex-consorte del brazo 
de un galancete boquirubio, luciendo 
un vestido blanco precioso, y se volvió 
á enamorar de su mujer. ¡ Pero de qué 
manera!. . . 
Por espacio de un mes la siguió á 
todas partes, suplicándola, mendigan-
do un poco de cariño, proponiéndola 
una reconciliación tentadora; pero Ma-
ruja, le dijo que mnes, que de ningún 
modo. 
—¡Mujerci ta . por Dios! 
—¡'Marido, no te mojas! 
—¡Ven! 
—Yo no voy contigo ni á coger cen-
tenes. 
—¡ Maruj i ta! 
—¡ Déjame, en *paz! 
E l hombre tuvo un arrebato de celos j 
se abalanzó sobre ella; 'la esposa gr i tó; 
vino un guardia y . . . . 
m • • 
Cuando estuvieron en la Corte del 
Primer Distrito, ante el recto é insusti-
tuible Juez Don Leopoldo, Maruja ex-
clamó : 
—Señor Juez; que me metan en la 
cárcel, que 'me ahorquen, que me ha-
gan, tiras Todo lo prefiero á vol-
ver con este individuo. 
—¿Y usted que dice?—preguntó el 
Magistrado al esposo. 
—¿ Yo que voy á decir ?—contestó el 
aludido.—Que renuncio á su mano. 
—Pues entonces lárguense benditos 
de Dios y no vengan á molestar á los 
Jueces. 
—'¡'Sí. rae voy; más con el alma ro-
ta! ¡Quién fuera " M o y i t a " ! 
Dijo y salió det rás de su ex-consorte 
que en alas de un pesetero desaparecía 
á lo largo del Malecón. 
U N A L G U A C I L . 
VIDA DEPOETIVA 
E l Autódromo de Spá.—Veloz Olub Ciclista: Sección de motocicletas. 
Ya hemos dicho que salvo imprevis-
to, el mies de Junio próximo, quedará 
inaugurad-o el autódromo de Spá, si-
tuado en ta pknicie de Malchamps y 
cuya 'longitud es superior á 8 kiló-
metros. 
• En uno de los bordes de la planicie 
se s i tuará la- -línea de llegada recta y 
pftana: 8 kilómetros d ^ u n a sola tira-
da. Después por ra-edii de una serie 
de vueltas 'ia pista se desarrol lará so-
bre 42 ki lómetros. 
Debido á las ondulaciones de la pla-
nicie la pista comprenderá algunas 
rampas de 7, 8 y también 12 por cien-
to. 
Para una carrera de 504 kilómetros 
(12 veces el recorrido), habrá 192 k i -
lómetros en bajada, 240 en subida y 
un total de 132 -viajes. 
Los organizadores hau encontrado 
para la ejecución del proyecto un mi-
llón 200.000 francos en Par ís . 
La. obra completa del autódromo 
habrá costado 2.800.000 francos. 
E l au tódromo de Brooklands es una 
pista artificial. 
E l a-utodromo de Spá comprenderá 
una verdadera carretera. lo que per-
ímtirá dar resultados más exactos. 
Hemos recibido para su publicación 
las siguientes l íneas : 
Veloz Olub Ciclista 
Secretaría. 
Sr. Cronista de Sport del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
De orden del señor Presidente4ten-
go el gusto de comunicarle que en 
Junta Drpectiva celebrada por este 
Olub el día 20 del mes en curso que-
dó definitivamente constituida una 
.Sección de Motocicletas, la que será 
dir igida por un Director nombrado 
al efecto; acórdándose publicarlo en 
la prensa de esta capital y también 
pasar una circular á todos los que po-
seen motores, significándoles que se 
considerarán socios fundadores los 
que se inscriban en todo el mes de 
Mayo. Y para tomar acuerdos sobre 
el uniforme y algunos otros detalles; 
se les cita por este medio á una Jun-
ta que se celebrará el 28 del presente 
á las 8 de la noche en esta Secreta-
ría. O'ReiHy 74. 
Habana, A b r i l 25 de 1909. 
Ei Secretario, 
J. Gómez Vidal. 
Deseamos muy de veras mucho éxi-
to á la nueva Sección de motocicle-
tas que dentro del "Veloz Olub Oi-
elista"" ha qUedado formada, espe-
rando que las inscripciones serán nu-
merosas. 
M A N U E L L . D E LINARES. 
B A S E - B A L L 
E n Guanabacoa 
El domingo contendieron en la v i -
lla de Pepe Antonio las novenas 
" A z u l " y "Carmel i ta ." resultando 
vietoriosa la primera. 
E l juego resultó malo; pero tuvo 
momentos interesantes. En el quinto 
inning realizaron los azules un mag-
nífica "double p lay ," teniendo los 
carmelitas las tres bases ocupadas. 
En la segunda entrada fué expul-
sado del terreno eUumpire por sus 
malas decisiones. 
iHé aquí la anotación .por entradas: 
Azul 1 0 1 0 0 2 0 4 4^-12 
Carmelita. . . . 0 6 0 2 0 0 0 1 0 — ^ 
Los Charros Mejicanos 
En el vapor " M é x i c o " llegaron 
ayer los célebres "Charros Mejica-
nos," que durante los dias 2 y 3 de 
Mayo d a r á n unas xehibiciones en 
"Almendares Park ." 
La trouppe se compone de nueve 
individuos que traen consigo diez y 
seis caballos domados y veinticinco 
yeguas cerreras. 




Partidos y quinielas que se juga-
r án hoy martes 27 de Abr i l , á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entr^ 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
I ^ I -Ow 
FUEGO 
Esta mañanm se declaró fuego en 
nna outarteríía de madera que existe 
en la oalle 17 esquina á M. , donde 
tiene establecido un depósito de car-
bón vegetal, el blanco Ceferino Tejei-
ro Pardo, Jiabiéndose quemado total-
mente 'la habitación que éste ocupaba. 
La policía logró poner en salvo un 
baúl en.que Tejeiro guardaba más de 
do-s mil pesos moneda americana. 
Los bomberos del Vedado acudie-
ron al lugar del siniestro prestando 
sus servicios, 
E i fuego aparece casual. 
¿ S E R I A UN AMNISTIADO? 
La mestiza. Juana Lagos Fuentes, 
vecina de Berna! 18. denunció á la 
policía haberse presentado en su casa 
i m hombre blanco todo afeitado y re-
cién pelado, manifestándole que ha-
bía sadido del Presidio y no tenía d i -
nero y deseaba le diera un peso, á lo 
que ella ®e negó. 
Dicho individuo se marchó, pero al 
poco rato, aprovechando que ella ha-
bía dejado la puerta abierta, penetró 
en la casa y le hur tó de un escapara-
te la suma de 12 centenes. 
E l amnistiado no fué habido. 
AMENAZAS 
La mestiza María Herrera Hernán-
dez, vecina de San Salvador núme-
ro 8, en el Cerro, se quejó á la poli-
'cía que al transitar anoche por la ra-
lle de Campanario esquina á Pcñal" 
ver, fué amenazada con un cuchil'lo 
por el negro Luis Francisco Ruiz, el 
cual emprendió la fuga al pedir olla 
auxilio. 
E l acusado no ha sido habido, á pe-
sar de las diligencias practicadas por 
la policía. 
CON AGUA CALIENTE 
Anoche fué remitido al juzgado de 
guardia, el certificado médico y actl 
levantada por la policía de la sexta 
estación, en la que consta que el me-
nor blanco Enrique Río Rocluff, de 
3 años de edad, vecino de Esperanza 
134, sufrió quemaduras en todo el 
cuerpo a«l caerle encima un jarro de 
a^ua caliente. 
E l liecho fué casual y el estado del 
menor de pronóstico grave. 
LESION CASUAL 
A l atravesar la línea de los tran-
vías eléctricos fué por l a calle de la 
Merced, frente á la casa nirmero 86, 
fué arrollado por el carro número 15.2, 
el blanco Adriano Ranúl, causándole 
lesiones leves en la cabeza y cuello. 
E l hecho, según el lesionado, fué 
casual. 
UN GUAGÜERO 
El joven Julio A. Crucet, fué de-
tenido anoche en el teatro "Cuba" 
poií íhaber pretendido entrar de "go-
r r a " y como un empleado tratara de 
detenerlo echó á correr, promovién-
dose con este motivo un gran escán-
dalo. 
Crucet. ingresó en el vivac. 
CON U N A BARRETA 
Felipe Perera Vi l lar , propietario y 
vecino de la calzada 24 de Febrom. 
en Regla, le cayó una barreta encima 
del pie izquierdo, causándole una he-
rida perforo cortante en forma estre-
llada, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
E l vigilante Especial núm. 11. Juan 
Arias, presentó en la Estación de po-. 
licía de Regla, a'l blanco Lorenzo En-
rique, al que detuvo en la calle Díaz 
Benítez, esquina á 27 de Nociembrc, 
con un oartucho conteniendo azúcar, 
que momentos antes había robado del 
azúear que tiene depositada -el inge-
nio "Rosar io" en los Almacenes de 
Depósito de la estación de "Fesser." 
.perteneciente á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. 
El detenido, que confesó el dédito.' 
ingresó en el vi me á disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
TRES BOLAS D E B I L L A R 
En la casa calzad'a del Príncipe A l -
fonso 284, fué detenido el blanco N«-
zario Pereira Galán, á v i r tud de la 
acusación que le hace don José Val-
des An*leo, de haberle estafado tres 
bolas de hillaT y tres palitos, valua-
dos en 45 peses oro español. 
El detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
El m.enor de la raza negra Ensebio 
Gordillo é Izagarreta, de 5 años de 
edad, vecino de Alambique 14, sufrió 
queamduras de pronóstico grave, en 
el muslo derecho y ambos brazos. 
Estas lesiones las recibió casualmen-
te al caerle encima unía cazuela con 
agua hirviendo. 
MENOR LESIONADA 
Kn <•] Centro de Socorros del se-
gundo distrito, fué asistida de la frac-
tura de la davícu la izquierdia. !a me-
nor Rosa Montero, vecina de Sitios 
núm. 113, l a que sufrió casualmente 
al caerse en la acera de su casa. 
Policía de! Puerto 
REYERTA 
Por el vigilante de la Aduana nú-
mero 39, fueron detenidos los blancos 
Fernando Rivas y José Domínguez 
Corrales, por haber sostenido una re-
yerta en el muelle de los Cocos MI 
Casa Blanca. 
Reconocidos ambos individuos en el 
Centro de socorro de dicho barrio, 
presentaba el primero una herida 
contusa de tres centímetros situada 
en la cara interna del pabellón de la 
oreja derecha. 
E l segundo no presentaba lesión al-
guna. 
DENUNCIA 
El pa t rón dé la goleta "Bel la Cata-
l i n a , " Francisco Cerra, fué denuncia-
do' por el vigilante Montero, y tam-
bién Antonio Maceba, capitán de la 
barca de igual nombre, por infr ingir 
el Reglamento del puerto. 
HURTO 
Del guadaño " M a t í a s P é r e z , " folio 
298, que estaba amarrado á una esta-
ca del muelle de Casa Blanca hurta-
ron un remo, que su patrón Ensebio 
Rivacala aprecia en $1.75 plata. 
Mercado moneiario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 27 de 1909 
A loa 11 <!• la maflan%. 
Plata española 96% á 96% V" 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol . 7 á 8 Y. 
Groa mericano con-
tra oro español . . . 109% a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
I d . en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en pinta 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso amerirano 
en pla^a española 12 á 12%. "V. 
Movimiento marítimo 
E l Olivette 
Procedente de Tampa y Ca/yo Hue-
so fondeó en puerto hoy el vapor 
correo americano "Olrvet te ," trayen-
do carga general, correspondencia y 
69 pasajeros. 
E l Forgorra 
Con carga general entró en puoi-to 
esta mañana el vapor inglés "For-
gorm." 
E l Chalmette 
H o y sa ldrá para New Orleans el 
vapor americano "Chalmette," con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E l Times 
Con carga do tránsi to sale hoy para 
Cárdenas, el vapor noruego "Times." 
Junio. 
Akrl l . 
Mayo: 
Junio. 
9—Virglnle, New Orleans. 
Knutsford. B . Aires y escalas. 
1—Manuel Calvo. N . Tork y escalas 
i—Caxalina, Vlgo y escalas. 
1— Hilarius. Montevideo y escalas 
2— Havana. New Y o r k . 
2— K . Cecllie. Veracruz y Tampico. 
S—Morro Castle, Progreso y Vera-
crur . 
8—Monserrat. Colón y escaalfl. 
3— Alfonso X I I I . Veracruz q escalas 
3—L« Champagne. Veracruz. 
4— Excelsior. New Orleans. 
4 _ F r a n k c n w a l d . V'go y escalas. 
4—Monterey. New Y o r k . 
f»—Raratoga, New Y o r k . 
10—Méxco. Progreso y Veracruz. 
12—Mérida. New Y o r k . 
12—Conde Wifredo, Canarias . 
\ l — L a Champagne, Saint Kazaire . 
18—K. Cecllie. Coruña y escalas. 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
21— México, New Orleans. 
24— Virginie . New Orleans. 
25— Galveson, Galveston. 
€—Witt í 'k lnd. Coruña y Bremen. 
10—Virginie. Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarl&n. 
Alava I I , de l a Habana todos los . miér -
coles á. las 5 de la tarde, para Sagua y Cai -
barlén. regresando los sábados por la maña-
na. — se despacha i. bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Fusrto de la Habana, 
BTJQUES D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
D í a 27: 
De Tampa y escalas en R horas vapor ameri-
cano Olivette cpit&n Turner toneladas 
1678 con carga y 69 pasajeros ft, G . L a w -
ton Childs y comp. 
De Glasgow y escalas en 41 días vapor in-
g l é s Torgorn capitán Falconer, tonela-
das 1675 con carga & L . Santin. 
S A L I D A S 
Día 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette. 
Para Cárdenas vapor nouego Times. 
Paa Galveston vapor noruego Galveston. 
A P E R T U R A D E REGHSTROS 
D í a 27: 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico. Canaias, Cádiz 
y Eacelona vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía VIgo y Coruña 
vapor a lemán Trnkenwald por H . y 
Rasch . 
Para Veracruz vapor francés L a Champagne 
por E . Gaye. 
Baró. 85 años . L a Misericordia. Senilidad; 
Celestino Pérez, 3 i años . L a Covadonga. U l -
cera del e s t ó m a g o : José Lusaj 70 años , C . 
Beneficencia Artrrlo esclerosis; Vicente Tre-
mols, 35 años. L a Pur ís ima, Reumatismo; 
Celia Acosta. 9 meses, Luyanó 190, Enterit is 
R E S U M E N 
Defunciones 12 
A B R I L 20 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte —' José González. 19 me-
ses, Sevilla 137, ( C . B lanca ) . Quemaduras. 
Distrito", Sur. — Dolores Moreno, 70 años . 
Angeles 50, Arterio esclerosis; Arturo C a -
sado, 43 años . Estre l la IOS* Tuberculosis; 
Romualdo Losada. 80 años . Sitios 85, Cirro-
sis; Graciela Martínez, 3 meses. Tenerife 6G, 
Gastro enteritis: Armando Siele. 4 meses, 
Gloria 250, Gastro enteritis; Severino Rodrí-
guez, 83 a ñ o s . Maloja 132, Embolia. 
Distrito E s t e . — Juan López. 8 meses, 
Apodaca 86, Mal de bright. 
Distrito Oeste. — Luis Pifia, 19 meses. 
Vapor 34, Neumonía ; Génaro Fernández . 33 
años. Reparto Dolores, Afección mitra!; R a -
món Saladrigas. 50 años , M. González 10. 
Gastro enteritis; Luis Moya. 1 años , Cr i s t i - -
na 26, Broncjuitis. 
R E S U M E N 
Defunciones 13 
3ÜQÜES CON Ri iGISTRO A B I E R T O 
Para New Tork vapor americano Saratoga 
por Zaído y comp. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde por 
L . V . Place. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A . E . Woodell. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Manuel Calvo por M. Ota-
duy. 
Para New York vapor cubano (Jamaguey 
por ZaMo y oomp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para Vt-racruz y escalas vapor americano 
.Mérida por Zaldo y comp. 
3 cajas cigarros 
3 id. dulces 
17 buitos provisiones 
55 sacos papas 
15 sacos cebollas 
50 atados id. 
2 bultos efectos. 
Para Cárdenas vapor noruego Times por 
L . V . Place. 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. María Hernández — Blanca López 
— Ramón Martínez — A. Roja — Eugenio 
Tambla — Amado González. — Hertenio F e r -
nández — Clara Rodríguez — Rosa Pérez 
— Alberto Martínez — José Vidal — Atana-
sio Crespo — Nico lás Colado — José Berro 
— Mercedes Valdés — Victoriano Gutiérrez. 
— Eduardo Martell — Gerardo Gutiérrez 
—. Benardino Pando — José Rodr íguez — J . 
Gi l — Luisa Roquelia — María Monete — 
José García — Mariano Trujl l lo — F . Blan-
co — Ventura llamos — José Corrales — G . 
Medina — A . Pa¿os — D . Dillon — Matías 
Coces — C h . Gambery — F . Fle i tas — Jo-
sé Pnndiño — Antonio Rosendo — L . M. 
Avalo — A . Hernánder- — Ricardo López 
— B . Banke — Jul ia Iglesias — Antonio 
Rosendo y familia — E l i g i ó Burgos — José 
Gorenza — M. Pota — L . Graham. 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Mérida. 
Ses/. Andrés Marín — Alicia Marín —̂  
Miguel Plnchat y familia — Claudio Oroz — 
Manuel Trápaga y familia — D . Carballo 
— Primo Medlavilla — José Sampelro —. 
J o s é García Cortina — Pedro Aran — Ma-
nuel González — José Neyra — Luis Trcs -
pardene — José Eópez — Jos* "Rarouln — 
Pedro Morales — osé Pernas — Mnnuel Ló-
pez — José Gamba y familia — F é l i x Orta-
tiéy y familia — S. Uyeno y familia — Eulo-
gio Süárez — -Ai. Frede y familia — .(ulio 
Avi la — Charles Crowford —Crist ina Johws-
tone. 
A B R I L '¿4 
Instituto de Secunda Enseñanza 
D E L A H A B A X A 
S E C R E T A R I A 
Enseñanza Ofioinl.—Curso de 1008 á lOOO 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme á lo dispuesto se verificarán en este 
Instituto los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas á excepc ión de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de A r i t m é t i c a y Algebra por no exi-
girse entre los estudies de la Carrera, la 
Geometr ía y la Tr igonometr ía . 
Loa exámeneB de Matemát icas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero será de Arit-
mét i ca y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Tr igonometr ía , mediando entre uno y 
dtro. por lo menos^ 24 horas. 
EMfudlos prlvndosi, rumo de 1008 & 11)09 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serie de 1900. los alumnos que deseen dar 
valide?: académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados, podrán también presentaráe 
á examen en este Instituto, en el mes do 
Junio p r ó x i m o . Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr . Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez primeros días flol 
mes de Mayo entrante, por niedio del Im-
preso que les fac i l i tará esta Secretaría, 
ofreciendo la identificación personal que so 
les exija . 
Inmediatamente se les proveerá de un. 
mandamiento con el cual abonarán en la. 
Adminis trac ión de Hacieda el importe de los 
derechos correspodlentes, que serán $10 mo-
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. 
Los que al solicitar examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán ú la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimi< n ^ 
del Registro C i v i l . 
Los e x á m e n e s serán por asignaturas c o m -
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que 1cngan probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente, 
en cuyo caso se so l i c i tará exámen de ia.; 
materias que las completan. 
También podrán- solicitar examen do 
Ari tmét ica *y Algebra, lo;s que estudien la 
carrera de comercio, por no hallarse com-
prendidos entre los estudios que la constr-
tny.en. el de la Geometr ía y Trigonometr ía . : 
Acudemla d« TaqulKrnfln 
E n el citado mes de Junio próximo se ve-
rificarán e x á m e n e s de prueba de curso pa'-n, 
los alumnos de dicha Academia y los d'f la 
Escuela de Comercio. 
También se admit irán á e x á m e n á 'ps qun 
lo soliciten y sigan sus estudios poE ense-
Hansa libre, somet iéndose previamente al 
e x á m e n do ingreso para el cual se exi-
gen Jos conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramát ica Castellana y especial-
mente or togra f ía . Dicha solicitud la ^résén-
^arán en la segunda quincena del mes do 
Mayo entrante y de puño y letra del inte-
resado acompañada del certificado de ins-
cripción del Registro Civ i l . 
Los ejercidos d.-. exámen para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teór ica 
qué cons i s t i rá en contestar á las preguntas 
que les dirigiese el Tribunal sobre la técni -
ca taquigráfica y el otro práctico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en: 
la máquina taquigráfica, lo que cua i -
quiera de los miembros del Tribunal les dic-
tase á una velocidad (Je 60 á 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
'ejercicio cons i s t i rá en escribir por espacia 
de 10 minutos á una velocidad do 115 á UOi 
palabras por minuto.1 
Terminados los ejerciios de escritura ta -
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente .1 traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones flr-
madasí por ellos entregarán al Tribuna! 
Además de esos ejercicios todos los ex i - » 
minados es tán obligados á presentar al T r ! . 
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 fó l ios . 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
E . HeruAudcz Miyar*»», 
Vapores a3 mvssu 
Abril . 
Mayo: 
2S—Havana, New T o r k . 
28— Knutsford, Buenos Aires y esc. 
29— Excelsior, New Orleans. 
30— Manuel Calvo, Veracruz. 
30—Catalina, New Orleans. 
I — Montserrat. Cádiz y escalas. 
1— K . Cecllie. Hamburgo y escalas. 
2— Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
2—La Champagne. Sanit Nazaire 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
8—Morro Castle, New Y o r k . 
3— Monterey, Veracruz y Progreso. 
3—Frankenwald. Tampico y escalas 
5— Saratoga. New Y o r k . 
6— Chalmette, New Orleans. 
5— Vivina. Liverpool. 
6— Cayo Soto, Amberes y escalas. 
6—Helgoland. Bremen y escalas. 
10—Mérida. Veracruz y Progreso. 
I I — Dee. Amberes y escalas . 
12—Miguel Gallart. Barcelona. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
15— Progreso, Galveston. 
1"—Iv. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
19— Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
20— México . Havre y escalas. 
23— Virginie. Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gil irnos; 2 varones blancos naturales; l 
¡icmbra blanca natural . 
Distrito Oeste. — 1 varón negro natural; 
3 varones blaucos l e g í t i m o s ; 2 hembras 
blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Francisco García, 75 años, 
Dragones 39. Cirrosis del h í g a d o ; Marcos 
Hf-rnández. 11 años . Esperanza 111. Tuber-
culosis . 
Distrito Oeste. — Micaela Solano. 81 años 
Tul ipán 20. Arerio esclerosis; Marcos V a -
Jera, 60 años , A . Desamparados, Gangrena; 
Herminia Padró. 21 años. Delicias. Tuber-
culosis; Rosa Martínez, 2 años , C . Arango 
10, Sarampión; Aurelia Barbero, 24 años. 
Hornos 2f?. Tuberculosis: Juan Mesa, 18 me-
ses. Zequeira 110. Nefritis aguda; Ana V a l -





Los que tengan dado poder á Emilio F e r -
nández Menéndez. escriban á dicho Señort 
Calle Ezcurdia número 7, Gljón ( E s p a ñ a ) . 
5036 26-17 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante éómls lónlsta , corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
3631 312-20MZ 
AIT R I L 23 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Gregorio Linares. 63 años 
Suáres 126. Arterio eaclerosls; Amelia Mar-
t ínez , 19 años. Aguila 190. Uremia; Manuel 
López. 53 años, Gloria 225, Insuficiencia mi-
tral; Lorenzo Llorens, 20 meses. Figuras 3. 
Bronquitis; Miguel Valdés. 8 años , Vives 75. 
Gastro enteritis; Genoveva Battarte, 3 me-
ses. Sitios 128. Gastro enteritis. 
Distrito Oeste. — Narciso Arraenteros, 2 
meses, Infanta 60, Bronquitis; Estanislao 
J 
Las aiquiiainos en nuestra 
BcSveda. construida con torios 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas» 
todia de los interesarlos. 
Para más informes diríjan-
S3 á nuestra oticina Amargu-
ra núm. 1. 
J ¡ f . typmann d C o . 
\ _ ( B A N Q Ü E R 0 3 ) ^ 
6 DIARIO DE L A M A R U 
Habaneras 
De brillante, hermoíia. puede ealifi-
earí?e la fiesta celebrada anoche en los 
salones de nuestro Ateneo. 
La segunda de las conferencias or-
ganizadas por el señor Emilio Agra-
monte. tuvo efecto ante un público nu-
merosísimo y selecto. 
Y sobre "VVagner, el para mí más 
grande de las compositores después de 
Beethoven—á quien él llamaba Dios— 
viwso la cojiferencia. 
Comenzó el señor Agrámente excu-
«¿ndose de que su modeste personali-
dad fuera á ocuparse de hablar de la 
excelsa figura del inmortal héroe de 
Bayreuth, y dijo que no era la Habana 
campo wagneriano; que aquí no se le 
conocía: que se le tenía odio; etc. 
•En ese asunto no estoy conforme con 
nuestro ilustre compatriota á quien le 
han informado mal. En la actualidad, 
Wsgner es bastante conocido aquí, y 
no sé de nadie que le odie ni le censu-
re sistemáticamente, á no ser algún que 
otro sér insignificante, cuya crítica no 
merece ni atenderse. 
Buena prueba de ello, es la gran con-
currencia que se congregó para oír su 
conferencia acerca del sublime maes-
tro. Ya el campo Tvagneriano presenta 
aquí doradas espigas, resultado de la 
semilla fructíferamente sembrada por 
©1 eminente maestro señor Guillermo 
M. Tomás, con sus inolvidables Con-
ciertos Históricos, ofrecidos por la Ba-n-
da Municipal que de manera insupera-
ble dirige, en años anteriores. Ha sido 
Tomás quien nos ha dado á conocer 
aquí, por primera vez, á las obras de 
Wagner en gran escala. 
Precisamente, Tomás que es un 
wagnerista decidido, y de cuya psicolo-
gía tiene gran conocimiento por Anto-
nio Seidl, aquel discípulo y secretaric 
del gran maestro, de quien era íntimo 
amigo, ha ofrecido á nuestra admira-
ción sus mejores obras. 
Y acerca del efecto que en nueftro 
público ha despertado siempre "Wag-
ner. basta recordar lo que en Diciem-
bre del año último publiqué en el DIA-
RIO, al relatar uno de aquellos Concier-
tos Históricos: 
" L a interpretación de las escenas de 
Siegfried levantó tan colosales demos-
traciones de aprobación del numeroso 
público allí congresrado. que no sé có-
mo pudo evitar Tomás su repetición: 
básteme el decir que pocas veces he 
presenciado ovación tan justa y mereci-
da." 
No se puede ovacionar una interpre-
tación ^ i no se conoce ó se admiraba 
genialidad de. su autor. 
Y he traído estos puntos históricos 
á colación, porqué he querido compro-
bar que aquí no estamos tan atrasados 
en materia de arte, como nos suponía 
el ilustre confereuci^ta. 
Acerca de la obra de Wagner como 
melodista insuperable, nos habló larga 
y detenidamente. Dijo que había si-lo 
un gran Toroluciouario. que acabó con 
•las ridiculeces y manerismos de la Es-
cuela italiana, rifornellos y demás 
acrobatismos vocales. 
No voy á publicar una v^z más la 
biografía de Wrgner que en otra oca-
sión así hicr Solo me limitaré á la 
parte ilustrativa de la conferencia. 
E l señor Agrámente cree á Puccipí 
un crenio, y considera sus célebres 
quinfas como inmortales. 
Gracias á "Wagner, sicrue diciendo 
Aprraraonte. podemos en la actualidad 
oírlo todo, sin temor. A sus innovacio-
nes se lo debemos. 
El argumento de los tres actos de la 
• "Wa'lkyria nos lo relató. í 
Después en el piano, interpretó el 
primer acto, ilustrando su interpreta-
ción con atinadas observaciones y 
canto. 
Y como ya he hablado mucho de 
Wagner. tal vez sea de Ir» que con más 
entusiasmo lo ha hecho siempre, no 
quiero insistir hoy, que no dispongo de i 
más tiempo que el preciso para robar' 
á la noche unas horas de sueño y des-! 
canso y consignar este acontecimiento ¡ 
artístico que debería, como tiesta de 
cultura despertar á todos más atención 
r.bligados como estamos á contribuir á 
la mayor ilustración de nuestra patHa. 
Llegaban casi á doscientas las perso-
nas que se congregaron en el Ateneo. 
Solo unos nombres daré. 
La señora Dolores Suárez Inclán de 
Meza, la elegante esposa d e f s e ñ o r Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Señoras Blanche Z. de Baralt, Emi-
lia de la Torre de Casanova, Adolfina 
Longa de Delgado. Laura G. de Zayas 
Bazán. de Supervielle. Adelaida Baralt 
de Edelmaun. Cusita Ledón de Carre-
ras, de Herrera. 
Señori tas: Conchita Gallardo. María 
Luisa Delgado. Cheita Aróetegui, Ma-
tilde Batista. Blanquita y Adelita Ba^ 
ralt, María Josefa Supervielle, Con-
suelo de Armas. El odia Herrera. Con-
suelo de la Torre. Bahij del Valle. 
Inacabable resultaría la relación. 
La próxima conferencia será sobre 
Tliaes la ópera de Jules Massenet. 
Esta noche en el Nacional se efec-
tuará el beneficio del maestro señor Jo-
sé Castro Chañé. y 
Todo hace predecir tm gran resulta-
do para el beneficiado. 
Mi querido amigo el docto catedrá-
tico de la Escuela de Filosofía y Le-
tras de la Universidad, doctor Adolfo 
de Aragón, ha pedido para su hijo 
Gustavo Armando, la mano de la bella 
señorita Herminia Mart ín. 
Reciban mi enhorabuena. 
E l Casino Español, según las noti-
cias que tengo, prepara un gran baile 
de etiqueta para el día 17 del próximo 
Mayo, fecha del cumpleaños de S. M. 
Alfonso X I I I de España. 
Esta fiesta que es casi seguro se 
ofrezca, será suntuosa. 
E l día 3 del próximo Mayo, uni rán 
sus destinos en la Iglesia del Monsewa-
te, la gentil señorita Antonia Milián y 
el conocido joven señor Antonio Díaz 
Quiñones. 
* 
En el Colegio de Belén tendrá efecto 
el jueves una velada organizada por 
los alumnos de Historia Natural. . 
E l programa lo publicaré el mismo 
día. 
* # * 
Los simpáticos desposados señora 
Leovilde Fuentes y el señor Jorge 
Prendes, me ofrecen era casa en la calle 
de Maceo 68, Sabanilla del Encomen-
dador. 
Dispensario Nuestra SeDora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos, 
DR. M. D E L F I N . 
Sí Vd. quiere obeeqniar é sus amigos 
bríndeles cerveza T 1 V O L I , fabricada 
eon el me or lúpulo de Bohemia y al 




Ensebio ha adquirido tm excelente 
número de variedades con loe Petroli-
n í : un acierto más en su carrera t r iun-
fal de empresario. 
¡ Adelante! 
Muy pronto Á la venta el Abanico 
P l i l N T K M P S ; es el más chic y se-
rá por tauto el abanico de la tempo-
rada. 
L E P R I I N T E M P S 
Obispo esquina á Compóstela. 
E L - T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológlca de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: # 
Habana, Abril 26 de 1909. 
Mfc.' Mfn. Med 
T e m t centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.91 
Humedad relativa. 90 









Poco atrayente es, en verdad, el tí 
tulo de la obra que anoche se estrenó Barómetro corregí 
en la Habana, antes de haber sido es-! do m.m., 10 a. m.. 761.70 
trenada en Madrid: E l preferido y los Id. id., 4 p.m 757.57 
cenicientos. Dicho t í tulo es la síntesis Viento predominante. Variable 
del argumento: un viejo matrimonio de Su velocidad media: m. per 
un pueblo de Castilla, con varios hijos, segando 
prefiere entre todos á Rafael, el se?To-1 Total de kilómetros. 
rito, el que causa más disgustos á los 1"" " " 
viejos, el más ingrato, el que vive á 
costa de toda la familia. 
Se le atribuye la paternidad de la 
obra al insigne dramaturgo don José 
Echegaray, aunque la firmó con pseu-
dónimo. Como de tal antor, la exposi-
ción es hermosa, el desarrollo intere-
sante, la acción movida, si bien se ha 
complacido Echegaray en presentarnos 
un caso excepcional ¡ porque una buena 
madre, generalmente, quiere por igual 
á todos sus hijos, y si al parecer siente 
predilección por uno, casi siempre el 
más desgraciado, es que exterioriza 
mejor su afecto hacia el menos diclro-
EO: compensación sublime, como nacida 
del corazón de una madre. 
Si Echegaray quiso demostrar con 
su obra que hacen mal los padres en 
E N TODA EFOGA 
En toda época tiene la gran casa 
de tejidos L a Filosofía un surtido in-
menso de telas y artículos que son el 
encanto de cuantos la contemplan. 
G A C E T I L L A 
jwacionai.— 
Hoy como ya hemos dicho, la com-
pañía Guerrero-Mendoza dará una 
función extraordmaria á heneficio del 
inspirado maestro don José Castro 
Chañé; función que por las grandes 
demofftrar preferencia por determinado I simpatías de que goza el insigne com-
hijo. holgaba que la hubiera escrito, j positor gallego es patrocinada por el 
porque ello está en la convicción de to-i Centro Gallego, el Orfeón "Ecos de 
do el público. Ahora bien: se dice que' Galicia," la Asociación de la Acade-
el drama es simbálico, que Rafael re- mia Gallega y demás sociedades pro-
presenta á Cataluña y 'los otros herma- cedentes de aquel bello rincón de Es-
nos á las demás regiones españolas: y paña del que el maestro Chañé es una 
esto ñas resistimos á creerlo del ilustre 
autor de E l estigma, porque á más de 
ser injusto, sería inoportuno. Y tanto 
menos lo creemos cuanto que don José 
Echegaray. si mal no recordamos, re-
presentó á Cataluña como diputado, 
Entre los numerosos regralos que en 
sus días recibió la adorabilísima hija de 
nuestro Director, señorita Nena Rivero en el Congrefio español. Difícil nos pa 
y Alonso, merece consignares el del lau- rece que hombre de tan preclaro talen-
reado artista íeñor Leopoldo Roma- to, tienda oon esa obra á ahondar las 
ñach. consistente en un precioso retrato 
al óíeo. que ha merecido celebraeiones 
pura gloria. 
El programa que va á continuación 
de estas líneas es muy interesante co-
mo verán, tanto por la parte dramá-
tica en que los esposos Mendoza-Gue-
rrero harán una de sus representacio-
UPS más sensacionales, como en la par-
te musical, en que se tocarán y ean-
tarán escogidas composiciones, espe-
PLANTAS D E SALON 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Coba, en " E L C L A V E L " 
ÁRMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Tclef 6348 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A NAO. 
de todos por su gran valer artístico. 
Dentro de muy poco tiempo podrá 
admirarse la obra de nuestro notable 
artista en el brillante semanario FA Fí-
garo, que le dedicará lugar preferente. 
Es precioso. 
• 9 
Esta noche en el Ateneo, tendrá lu-
gar la segunda conferencia sobre el 
Parlamentarismo. 
Hablará el eompetentísimo catedrá-
tico de Derecho Público de la üniversi i 
dad y Presidente de 'la Cámara de Re« 
presentantes, doctor Orestes Ferrara. 
El beneficio de María Guerrero se 
efectuará el jueves 29 y se pondrá en 
escena el drama en cuatro actos de don 
José Echegaray, cuyo título es Mancha 
que limpia. 
Nuestro amigo Pedro Pablo Guilló, 
nos encarga que hagamos presento á los 
señores abonados que se les reservan 
sus localidades hasta el miércoles 28, 
á las diez de la mañana, pasada dicha 
hora se dispondrán de ellas; y lla-
ma la ateneión sobre este particular pa-
ra evitar después quejas, que resulta-
r ían injustas. 
Desde hoy en la Contaduría del Tea-
tro Nacional están á la venta las loca-
lidades no abonadas y pueden pasan 
los que han separado 'localidades á reco-
gerlas, puesto que mañana como antes 
digo, quedarán á disposición del prime-
ro que sol icite las que haya disponibles, 
MIQUEL A N G E L MENDOZA. 
rivalidades que en tres distintas regio- cialmPnte el -Adi6s 4 Mariquiña de 
nes. suelen existir no solo en España, nuestro inmorUl C}lir06 con músksL 
sino en todos los demás países c i v i t o * de Chané cailtada ^ 1 ^ ™ ™ ^ p0r 
dos. Así, pues no lo negamos; pero no ]a señora Guerrero 
queremos creerlo. 
| La interpretación de E l preferido, 
'etc., fué exeelente, con la particulari-
| dad de que la señora Guerrero hizo un 
papel de caracteristica, el de madre de 
Rafa-el (Sr. Mendoza). Ambos fueron 
muy aplaudidoK. 
Vaya como final, nuestra opinión 
condensad a acerca de la obra estrenada 
anoche: .si es simbólica, no nos conven-
ce; y si no lo es, mucho menos. 
Esta noche no hay pretexto para que 
el "Nacional ." no esté lleno de bote 
en bote: se celebra La función anun-
ciada á beneficio dfl notable músico 
español, don José Castro Chané. honra 
y orgullo de la numerosa colonia ga-
llega. 
La obra que irá á escena no ha po-
dido ser mejor escogida, ya que es una 
de las que más gustan » nuestro públi-
co: El ladrón, de Bornstein. en In que 
tanto se distinguen los esposos-artis-
tas. 
El programa está lleno de atracti-
vos y es de esperar unía 'gran entrada, 
por tratarse del maestro Chané. que 
disfruta de tantas y tan merecidas sim-
patías ^n asta sociedad. 
¡Hasta 'la noche! 
BUEMA OPORTUNIDAD 
Se vende una :n&quina de escribir de es-
critura visible y del mejor modelo america-
no. Tiene tabulador para hacer estados y 
escribe & dos tintas. E« nueva v se da en 
m. nos de su costo en fabrica. Puede verse 
en Obispo 80. 
C . 1418 8t-27 
ACTUALIDADES 
LOS PETROLINI 
Es este el drcetfo más cómjco que ha 
venido á la Habana: ella es hermosa y 
simpática y él derrocha .su gracejo á 
manos llenas. 
Fueron muy aplaudidos en justicia, 
él en sus couplets extravagantes y ella 
en los dmettos y en una canción espa-
ñola muy bonita, que dijo á flor de 
labio.-
Están llamando la atención 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las úl t imas novedades para la estación de verano. 
TulCleopatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzás, para blusas. 
Todo lo que según los últimos números de los figurines se necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P R I N T M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
Véase el programa: 
Primera Parte 
a) Sinfonía por el Septlmlno "Martín". 
b) La Compaftfa dramílt ica G U E R R E R O -
MENDOZA, pondrá en escena la comedia en 
tre«; notos, origrinal de Henry Bernsteln, tra-
ducida al castellano por Manuel Bueno y 
Ricardo Catarineu, titulada: 
E L L A D R O X 
Tlf parto: 
María Luisa María Ouerrero. 
María Isabel Josefina R o c á . 
Ric irdo Voysln. Díaz de Mendoza <T. > 
Raimtindo Lagarder. . Alfredo Cirera . 
Kernando Ricardo Vargas . 
Zambault Ricardo Juste. 
Un criado Francisco Urqulto. 
Segrunrtn Parte 
a) Sinfonía por el Septlmino "Mart ín ." 
M Fantas ía E«pafloIa, coro á. voces so'as 
por el OrteOn "Ecos de Galicia", dirigido por 
su maestro Sr. Caatro C*ban¿. 
c) AdiAn ñ Marlquifta, canción gallega, Te-
tra del inolvidable poeta Oarroa Knrlquex y 
música del Sr . Cnntro ChanC, cantada en ca-
rácter por la genial actrlx Sra . María (iae-
rrero. 
d) O' Gaitero d« Pemalta, Poes ía de Curros 
Earlqaea, recitada en obsequio al beneficia-
do por el distinguido escritor y poeta Seflof 
HamCn Armada Teljelro. 
e) F a n t a s í a sobre 'la ópera R l g o l e f í o , eje. 
culada en la bandurria por el beneficiado. 
Payret.— 
Para el final do la segunda tanda se 
anuncia el debut de Francü y Fran-
cisco, dos hermanos excéntricas que 
presentan una corrida dé toros muy 
notaftle. 
E l Cuarteto Cubano sigue siendo 
cada noche más aplaudido, y no podría 
ser de. otro modo contando con artis-
tas como Julita y Blanca. 
Esta noche presentan el entremés 
titulado "Ñongo en el Permanente,, y 
mañana " E l Triunfo del Sallq." 
L a retrechera Amalia Molina cuen-
ta sus triunfos por noche y la empresa 
sus llenas cada vez que canta la alon-
dra sevillana. 
Albisu.— 
L a novedad de la noche es la reprisc, 
á segunda hora de 'la comedia lírica de 
costumbres populares de Carlos Arni-
ches y García Alvarez y música del 
maestro Serrano, titulado Alma de 
Dios. 
L a primera y tercera tanda se cu-
brirán con E l Castillo y E l Mozo Crúo. 
Pronto: estreno de Aquí hac^farta 
un hombre. 
Martí.— 
L a novedad e»n el cartel del popular 
teatro de Dragones, es el debut del no-
table cuarteto cubano Novoa-Lima, 
Pozos artesianos desde 50 Iiasta 2,000 pies 
BOMBAS y T A N Q U E S 
Pozos de explorac ión para minerales 
y cimentaciones. 
W . E . Powers. D Zulueta, Habana 
T E L E F O N O N. 120L 
Tropical Engineering&Conatruction C*? 
Í837 t-aeAbu 
oon las chistosas pieeccitas "Severi-
dad Policiaca" y "Dorila," donde 
tanto se distingue el veterano y gra-
cioso Santiago Lima, creador del tipo 
de "gallego-policía," donde no tiene 
rival. 
Cubren númerofi en las tandas de 
hoy, después de excelentes películas 
las muy interesantes bailarinas Ar-
gentinas y los reyes de la risa Lole 
and Lolé. 
Buen programa y gran noche para 
Martí. 
Actualidades.— 
E n nuestras Impresiones Teatrales 
ya damos opinión sobre el explén-
dido duetto Ettore-Petrolini que 
con tan resonante triunfo debutó ano-
che en este simpático salón de cine 
y varietés. 
En esta gaceteilla tenemos que de-
cir que Ensebio Azcue se ha vuelto lo-
co comprando cintas para su •cinema-
tógrafo. Nada menos que diez y nue-
ve películas se estrenarán esta noche 
y para que cada uno escoja la que 
más le agrade, á continuación publi-
camos sus títulos y las tandas á que 
corresponden. 
Primera tanda.—El Hipnotizador; 
Un señor de mucho aliento; Partida 
en bote; Una catástrofe en el mar y 
Posada tranquila. 
Segunda tanda. — Padre desnatura-
lizado; L a señora hace sport; Marido 
picaro; Una boda en París y Bandido 
de Burla. 
Tercera tanda. — Tribulaciones de 
un enamorado; Vaya un convidado; 
Reposo semanal; Para la salud de 
Juanito y Otra catástrofe en el mar. 
Cuarta, tanda. — Un señor empren-
dedor; Criada fin de siglo; Un rapto 
de Oscar y E l Angel de Navidad. 
Añadan á esto que cubren núme-
ros de la función Ettore-Petrolini, la 
Bella Morita y las Jaty-Indra y di-
gamos sinceramente si se puede pedir 
más por tan poco dinero. 
Alhambra.— 
Va á primera hora Chelito en el Se-
borucal, zarzuela estrenada anoche 
con gran éxito, y obra que dará muy 
buenas entradas. 
L a segunda tanda se cubre con E l 
Triunfo de la Rumba, otra zarzuela 
de Vülloch, de mucho éxito. 
Cantar.— 
Para entrar en el cielo, 
L a papeleta, 
Son los buenos cigarros, 
De Castañeda. 
Ultimas libros que han llegado á L a 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
El Rey del Mar, por Salgari. 
La Novela de la Momia, por Gau-
tier. 
La Virgen Viuda, por Barbey d ' 
Anrevil ly. 
E l Capitán Tormenta, por Salgari. 
El León de Damasco, por Salgari. 
La Muerta Viva, por Collins. 
La Hermana Alejandrina, por 
ChAmpol. 
Los que vuelven, por Champo!. 
Los Amigos en 1792, por Assollant. 
.MÍÍS Rovel, por Cherbnliez. 
La H i j a de los Faraones, por Sal-
gari. 
E l Sacerdote de Phtah, por Salgari. 
El Hilo d<». Oro, por Dickons. 
El Eco de la Tormenta, por Dic-
kens. 
E l Ministerio de la calle Harley, 
•por Davidson. 
E l Legajo número 113, por Gabo-
nau. 
El Hi jo Falso, por Gaboriau. 
Juan de las Cadenas, por Monterl. 
El Cura de Aldea, por H . de Saint-
Aubin. 
Agencia Matrimonial, por Pradelz. 
Treinta y Cuarenta, por About. 
Los Solitarios del Océano, por Sal-
gari. 
E l Estrecho de Torres, por Salgari. 
El Castillo Maldito, por Féval . 
Los Vampiros (segunda parte de 
ídem) , por Féval. 
La Princesa Helga, por Opale. 
Un tío á pedir de boca, por P. Lc-
brun. 
El Simpático Oascarrabia, por P. 
Lebrun. 
Los Mercaderes de Plata (3*. par-
te de E l Castillo Maldi to) , por FéVal. 
La Casa de Geldberg (4*. parte de 
id.) , por Féval . 
Los Tres Hombres Rojos. (5a. parte 
de id.) , por Féval . 
Los Bastardos de Bluthaup (7*. 
id.) , por Féval . 
El Barón de Rodach (8'. id . ) , por 
Féval . 
E 8 P E G T A G U L 0 9 
NACIONAL..— 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
A las ocho y media en punto. Fun-
ción extraordinaria á beneficio del 
maestro José Castro Chañé. 
' L a función está dividida en dos par-
tes. E n la primera se representará la 
comedia E l Ladrón. E n la segunda 
habrá números de concierto en los que 
toman parte el beneficiado, el Orfeón 
Ecos de Galicia, la señora María Gue-
rrero y el señor Ramón Armada Tei-
jeiro. 
P A T R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
. A las siete y media: Vistas, p ^ 
tación de Amalia Molina y del Cuart1' 
to Cubano. 
A las ocho y njédia: Vistas deb 
de Franeis y Francisco. 
A las diez y media: Vistas, p r e ^ 
tacion de Amalia Molina y el Cuarteta 
Cubano. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Castillo. 
A las nueve: Alma de Dios. 
A las diez: E l Moza Crúo. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va* 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen» 
tación de las Argentinas, 
A las ocho y media: Vistas y debut 
del Cuarteto Cubano que dirigen Con* 
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre, 
sentacíou de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen* 
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A,las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Ettore Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita y de laa 
Jaty-Indra. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Funcifia 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: La Chelito en 
el Seborucal. 
A las nueve y media: E l Triunfo de 
la Rumba. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica síñlio^ráfica 
H E L O S 
Dres. 'REDOND O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios i $ l mensual, 
Bueuos -^ires X. 1- Habana. 
C . 1150 J l A b . 
CASA DE ESQUINA EN OFICIOS 
Frente fi, la Alameda de Paula, de 2 pisos, 
ron 878 metros d^ superficie, se vende. Mer-
ced 4̂  altos, "ac" 8 á 11 a . m. 
5445 4+26 
aplicado científicamente cura ó alivia 
en ermedades n e ) ' v ¿ o s a . < i , las de e s -
t ó n i f i f j o é i u t e . t f l i i o . i ; m i m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m t n , 
(folleto gratis). Los médicos más enii-
ueutes me confian sus enfermos. 
NEPTIINO 5 
de 1 a, 3 DR.TR1FEL 
1151 l A b . 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión , lazos, lirio», 
rosarios y ibros. O'Reilly 91, Slnesio Soler 
y Compañía . 5185 8t-20 
"RETOCADORES DE I M A G E N E S -
dejándolas como nuevas, trabajos garantí» 
zados. Slnesio Soler y C a . O'Reilly 91. 
5185 8t-20 
RAMOS PARA IGLESIAS 
se acaba áe recibir un gran surtido, cande-
leros. lámparas y rosarios de plata. Slneai» 
Soler y C a . O'Reilly 91. 
5185 8t-20 
IMAGENES DEL CORBE 
de madera con ricos vestidos bordados T 
sencillos para iglesias y casas particulares^ 
Sinesio Soler y C a . O'Reilly 91. 
5185 8t-20 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en la Habana, al 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. m. 
5895 26-24 _ 
" l l 0 T ~ W A T E R 
i25 centavos 




W i t i l l l i E i 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SEMI 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V í -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas dé 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 1203 ' l A b ^ 
galnio de la belleza! un iaen eBn». 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOS MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX CURADO 
H»ce desiO*' 
n t c e r U tosud»» N 
r t J»l io1. barro* 
re-as. inancbM. 
I íi iúlido y d*-W s ariTcionoi 
quedosflturanU 
piel. No deja ra* 
t ro» de h ^ b o r » 
Tup'eado U» rei ist lJJ 
60 ^fios do prii»!» 
jr *• tan iDofaB* 
pira qna la íab«» 
reuiK'fl para vM 
•1 e s t a hach» 
como w.bid^ 
Rechácense l a s 
imitaciouet. 
El Dr. U A. 
íjue actí l< han do usar ' ^ J * ™ ™ ? ? ^ * <nKa«. W »i cqrao la wi* ^nificloia j a r a l » p.di-
Dev ntaon as las 1 HcaJsrp •''í1'*7'^; > . - ¥ . > • 
FERD.T. i:0FRI..8. pr.p'-íar-fl, 37 Sreat Jocts SU f»w T«i 
lobHMt. Obispo 68, J Jo»* realent» 
c lAb 1218 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
La mejor y mis seaeilli ailicvr. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A CE>ÍL\1AL A?aUe y Ojra >ii. 
